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Señores integrantes del Jurado evaluador, de acuerdo con lo estipulado en el 
Reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo, pongo a su 
disposición para la revisión y evaluación el presente trabajo de investigación titulado 
“Propuesta de un Sistema de Control Interno para mejorar el Área de Almacén de 
la empresa El Avance Importaciones EIRL., Chachapoyas – 2017” el cual se ha 
realizado según los lineamientos de la universidad y cuyo objetivo es la obtención 
del título profesional de Contadora Publica. 
 
Por consiguientes señores integrantes de este digno jurado, estoy apta a aceptar 
las sugerencias que de manera constructiva puedan hacerle a la presente y que 
servirá como aporte para otras investigaciones, así mismo sirva como base para 
aquellos que muestren interés en el tema y deseen continuar estudios con esta 
naturaleza. La presente investigación consta de los siguientes capítulos: 
 
El capítulo I INTRODUCCIÓN, contiene a la realidad problemática, trabajos previos, 
teorías relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, 
hipótesis y objetivo.    
El capítulo II MÉTODO, comprende al diseño de investigación, variables, 
operacionalización, población, muestra, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos – validez y confiablidad, método y análisis de datos y aspectos éticos 
El capítulo III RESULTADOS, comprende el análisis e interpretación de los 
resultados (tablas y figuras).  
El capítulo IV DISCUSIÓN, comprende la discusión de los resultados en función a 
las variables y objetivos. 
Finalmente, la presente tesis culmina con las conclusiones, recomendaciones, 
referencias, propuesta, así con sus anexos correspondientes como son: 
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La presente investigación con título “Propuesta de un sistema de control 
interno para mejorar el área de almacén de la empresa El Avance Importaciones 
EIRL., Chachapoyas – 2017” tiene como objetivo general Proponer un sistema de 
control interno para mejorar el área de almacén de la empresa El Avance 
Importaciones E.I.R.L. de Chachapoyas – 2017 
Teniendo en cuenta que, la gestión del área de almacenes e inventarios es 
vital para la productividad de la empresa El Avance Importaciones EIRL, la 
propuesta estará implementada de manera tal que los procesos sean 
automatizados, logrando que la empresa sea más competitiva en el mercado al 
contar las ventajas y beneficios propuestos. 
La presente investigación se sustenta en las teorías de Ibañez para la variable 
Sistema de control interno y la teoría de Anaya para la variable almacén. La 
metodología de investigación a aplicar es de tipo transversal descriptivo explicativo,  
en la cual se elaborará y aplicará una encuesta elaborada mediante la escala de 
Lickert, diseñada específicamente para la empresa El Avance Importaciones EIRL, 
además de entrevistas al personal administrativo y gerencial de la empresa, la 
población está conformada por 5 personas de la empresa y su muestra es la misma 
de la población. Los instrumentos utilizados fueron el cuestionario.  La fiabilidad del 
instrumento estará determinada por Alfa de Cronbach 
Finalmente el presente trabajo de tesis concluye que la empresa no aplica ningún 
sistema de control interno que proporcione una seguridad razonable considerando 
los objetivos de la empresa. No se aplican medidas correctivas que permitan 
ejecutar sus controles de acuerdo a lo planificado. No cuenta con ningún plan, 
política, normas, procedimientos para prevenir posibles riesgos que afecten a la 
empresa. 
 






The present investigation with the title “Proposal of an internal control system 
to improve the warehouse area of the company El Avance Importaciones EIRL., 
Chachapoyas – 2017” has as its general objective Propose an internal control 
system to improve the storage area of the Company The Advance Imports EIRL of 
Chachapoyas – 2017 
Taking into account that the management of the warehouses and inventories 
area is vital for the company’s productivity. The Imports Imports EIRL, the proposal 
will be implemented in such a way that the processes are automated, making the 
company more competitive in the market. Count the advantages and benefits 
proposed. 
The present investigation is based on the theories of Ibañez for the variable 
Internal control system and the theory of Anaya for the warehouse variable. The 
research methodology to be applied is of a descriptive, propositive type, with a non-
experimental quantitative design, in which a survey elaborated through the Lickert 
scale, designed specifically for the company The Advance Imports EIRL, will be 
elaborated and applied, as well as interviews with the staff administrative and 
managerial of the company, the population is conformed by 5 people of the company 
and its sample is the same of the population. The instruments used were the 
questionnaire and the document analysis guide. The reliability of the instrument will 
be determined by Cronbach’s Alpha 
Finally, the present thesis concludes that the company does not apply any 
internal control system that provides reasonable security considering the objectives 
of the company. No corrective measures are applied that allow executing their 
controls according to plan. It does not have any plan, policy, norms, procedures to 
prevent possible risks that affect the company. 
 



































1.1. Realidad problemática: 
 
1.1.1. A nivel internacional 
Según la Universidad Central (2015) en Colombia, es obligación del 
departamento de compra gestionar la adquisición de bienes y servicios, 
realizando la evaluación de la mejor opción del mercado, a fin de atender las 
necesidades de las diferentes dependencias de la Universidad, basándose 
en las directrices de la institución y las políticas establecidas, para esto es 
necesario que se cumplan con los requisitos de calidad de las adquisiciones, 
apoyada con equipo de personal que busquen la excelencia y buen manejo 
de los procedimientos. 
Sin embargo son pocas las universidades que realizan 
adecuadamente el proceso de compra, ya que obvian procedimiento con el 
fin salvaguardar los recursos de la institución. 
Las universidades de Ecuador, se enfrentan a recortes 
presupuestarios, y carecen de políticas claras en el manejo de los recursos 
de las instituciones, y no realizan la evaluación de los proveedores. 
En Brasil el control interno es considerado como un gran desafio  para 
el mercado de seguros, ya que el control interno busca implementar la 
normativa para regular y supervisar el mercado. Por ello la CNSeg convoco 
al VIII Seminario sobre Control Interno, Auditoria y Gestion de Riesgos con el 
proposito de informar y brindar concimiento sobre los temas relacionados en 
base al pensamiento “Los Controles Internos Eficientes Crean Empresas 
Solidas”. (RUS, 2014) 
El control interno incluye el plan de organización y todos los métodos 
y medidas de coordinación adoptados dentro de una empresa para 
salvaguardar sus activos, verificar la corrección y confiabilidad de sus datos 
contables, promover la eficiencia operacional y la adhesión a las políticas 
gerenciales establecidas…Un sistema de control interno se extiende más allá 
de aquellos asuntos que se relacionan directamente con las funciones de los 
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departamentos de contabilidad y finanzas Hernández  (2007).Cuando uno 
analiza esta problemática se piensa en la importancia que tiene el control 
interno a efectos de que pueda permitir que la empresa subsista y desarrolle. 
Como ejemplo tenemos las quiebras del Banco de la República, Banco 
Nuevo Mundo, los grandes consorcios de empresas papeleras, empresas 
constructoras, etc. Ramón (2014) 
Las Pymes en Colombia representan el 95,5% de la fuerza productiva 
del país. Por lo tanto, nuestra economía se basa en empresas compuestas 
por no más de 100 trabajadores pero que, en conjunto, constituyen la mayor 
fuente de empleo, productos y servicios de los que tengamos conocimiento 
Londoño (2012 (pág. 17). 
La coyuntura mundial ha hecho que el Gobierno Nacional lleve a cabo 
Tratados de Libre comercio con países como Canadá, Chile, Corea del Sur y 
hace pocos días con nuestro mayor socio comercial, Estados Unidos, por 
esta razón se podría temer que aquellos países con industrias fuertes en un 
gran número de sectores productivos no harán otra cosa que acabar con el 
principal motor de nuestra economía y, en dado caso, sufrir las 
consecuencias sociales que esto conllevaría, por esta razón es importante 
hacerle frente a estos tratados y, a su vez, competir cabeza a cabeza con 
ellos. Una de las maneras de hacerle frente a estos tratados es logrando que 
las pymes fortalezcan cada uno de sus procesos y el funcionamiento de su 
cadena de suministro Londoño (2012 (pág. 17). 
Betmon Repuestos es una pyme dedicada a la distribución mayorista 
de autopartes en el sector del 7 de agosto y por tal motivo se puede ver 
afectada por los tratados mencionados anteriormente, la globalización y 
apertura económica, por esta razón se considera importante que la empresa 
compita al mismo nivel con todas las otras empresas del mismo sector para 
no perder su participación en el mercado, por este motivo se decidió trabajar 
en el mejoramiento de sus procesos, comenzando con un diagnostico y 
análisis de la situación actual de la empresa donde fueron encontradas 
problemáticas y oportunidades de mejora en cada uno de sus eslabones; 
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debido a la magnitud de los problemas encontrados en el eslabón de 
producción se trabajó en la mejora de estos problemas realizando una 
propuesta de mejoramiento del sistema de almacenamiento y control de 
inventarios. Esta propuesta busca la eliminación de las principales causas 
generadoras de las problemáticas encontradas como lo son el alto nivel de 
inventario, riesgo de accidentalidad y agotamiento del trabajador entre otras. 
Londoño (2012 pág. 17). 
 
1.1.2. A nivel nacional 
En el Perú algunas empresas presentan deficiencias en su proceso 
logístico, ya que muchas veces existen conclusiones erradas, algunos creen 
que la logística es solo comprar y almacenar, de ahí que muchas empresas 
no pueden atender la demanda en forma oportuna por falta de productos, su 
mercancía se deteriora por mal almacenamiento, existencia de productos 
malogrados por vencimientos de los mismos, el sector construcción no es 
ajeno a esta realidad Cuzado (2015). 
 
La Contraloría General de la República emitió una resolución, donde 
se aprueban las Normas de Control Interno de cumplimiento obligatorio para 
el Sector Público (Resolucion de Contraloría General N° 320-2006-CG, 
2006). Posteriormente, la CGR, a fin de facilitar e impulsar para que las 
entidades del Estado cumplan con la implementación del Sistema de Control 
Interno, emite otra resolución, donde aprueba la “Guía para la 
implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”, 
el mismo que se constituye en una herramienta que guía el proceso de 
implementación, estableciendo las siguientes etapas: Planificación, 
Ejecución y Evaluación, dentro del enfoque de mejora continua (Resolucíon 
de Contraloría General N°458-2008-CG, 2008) 
 
MECALUX (2017) Mecalux, a través de la empresa constructora Hyrco 
S.A.C., equipará con estanterías de paletización convencional de 11,2 m de 
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altura una gran instalación perteneciente a una de las empresas peruanas 
más importantes. El almacén, es capaz de almacenar más de 30.000 palets 
de 1.000 x 1.200 mm, se compondrá de 35 pasillos de aproximadamente 80 
m de longitud. Delante de los muelles, se habilitará una amplia zona de 
precargas donde gestionar todas las entradas y salidas de la instalación. 
Señala que el sistema de paletización convencional es muy apropiado a la 
hora de almacenar una gran cantidad de palets con muchas referencias 
distintas. La principal ventaja que ofrece es su adaptabilidad a cualquier tipo 
de carga, peso y volumen. Con esta solución, la reconocida empresa 
aumentará su capacidad de almacenaje optimizando el espacio disponible, a 
la vez que verá incrementada la eficiencia de su almacén. Mecalux, por su 
parte, sigue creciendo en América Latina, donde actualmente es el fabricante 
líder de estanterías y soluciones de almacenaje. Más concretamente en Perú, 
cuenta con una oficina en la capital (Lima) y una extensa red comercial que 
abarca todo el país. 
 
En Hipermercados TOTUS, el procedimiento del almacenaje de 
mercaderia en el almacen parte desde la recepción. Previo acuerdo con le 
proveedor acerca del precio la mercadería ingresa a la plataforma (zona de 
recepción) previo visto bueno del encargado, se le recibe al proveedor su 
documentación (Orden de compra y de remisión) en el sistema se ingresa la 
orden de compra el cual nos detalla toda la mercadería que el proveedor hace 
ingresar. Se verifica códigos, también se verifica descripción del producto. 
Ejm: si el producto fuese de librería a de juguetería se verifica el rotulado de 
Digesa y que no sea toxico. Una vez verificado se procede con la 
configuración en el sistema haciendo la entrega al proveedor de una 
constancia impresa de la mercadería recibida adjuntando su guía de remisión 
excepto la copia final. Si el proveedor despacha con factura normalmente se 
queda con un control administrativo con una copia del mismo. Luego de 
realizar los pasos de recepción ingresa la mercadería a bodega usando una 
stocka o el apilador, la mercadería se colocara en los rack deacuerdo al lay 
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out establecido. La distribución de la mercadería puede realizarse antes o 
después del almacenaje comunicando a través de una radio con el 
permanente de piso indicando la mercadería que llego para que el personal 
baje a bodega a recepcionar su mercadería y exhiba para la venta. 
 
1.1.3. A nivel local 
La empresa EL AVANCE IMPORTACIONES EIRL, con RUC Nº 
20600691296, se encuentra ubicada en AV. SALAMANCA NRO. 680 URB. 
CHACHAPOYAS AMAZONAS – CHACHAPOYAS – CHACHAPOYAS, cuya 
actividad económica es venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y 
partes, inició sus actividades el 01 de octubre del 2015 con la finalidad de 
suplir la necesidad de los productores, campresinos y publico en general 
como tambien obtener ganacias que mejoren el estilo de vida de los 
propietarios y clientes. Durante casi estos 3 años de existencia emrpesarial 
ha venido teniendo deficiencias en el área de almacén.  
 
Esta empresa comercial está constituida familiarmente, bajo una 
administracion empirica, la misma que tiene un crecimiento desordenado que 
genera la necesidad de una buena administracion del negocio. 
La empresa antes mencionada como muchas de las empresas 
presenta problemas en sus inventarios ya que estos no son controldados con 
fiabilidad, de tal manera que fisicamente tienen una cantidad pero 
contablemente tienen otra la cual genera resultados inciertos que en el futuro 
traerían consecuencia negativas ya que los activos son el principal ser de la 
empresa. 
Si bien es cierto la empresa ha ido creando puestos de trabajo, 
beneficiando a la poblacion, mejorando la calidad de vida de las personas y 
satisfaciendo necesidaes de las mismas, debido a que la administracion es 
empirica, el petsonal administrativo carece de conocimientos necesarios para 
el control y organización de los procedimientos internos de la empesa. 
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Este comercial ha ido creciendo en este corto periodo ya que no solo 
se realizan las ventas en el local si no que tambien se distribuye la mercaderia 
a nivel de provincia como son: Chachapoyas, Luya, Rodriguez de Mendoza, 
Bongará, dando lugar a la necesidad de llevar un control computaizado, pero 
a pesar de este sistema presenta problemas en el stock de mercaderias ya 
que existen diferencias en el número de existencias disponibles con el que 
se tiene registrado en el sistema y esto da lugar a muchos inconvenientes 
como sobre stock de mercaderias o desabastecimiento de mercaderias, uno 
de estos problemas lo encontramos en el proceso de gestión de compras, 
pues no se cuenta con un inventario confiable y esto produce inestabilidad 
en el negocio y para lograr las metas en las ventas de la empresa depende 
de la buena gestión de las compras como también incrementar los niveles de 
competitividad de las empresas y su rentabilidad.  
Debemos tener en cuenta que al no tener un inventario confiable 
afectará el proceso de la gestión de compras y se va a poner en riesgo el 
capital ya que no se podrá hacer los pedidos exactos.  
También encontramos ausencia de políticas y procedimientos dentro 
de esta organización, ya que produce un desorden total al no saber las 
funciones, obligaciones y derechos de cada área para direccionar nuestras 
funciones a obtener un mismo objetivo. 
Uno de los problemas más grandes que enfrentan las empresas  es la 
inversion del capital en inventarios, son grandes cantidades de dinero 
estancado temporalmente, en espera que a un futuro se convierta en efectivo. 
Por lo tanto la teoría de los inventarios busca determinar cuándo hacer el 
pedido en el tiempo, y cuanta cantidad debe pedirse, de tal manera que el 
costo total de mantener esos inventarios sea el menor posible. 
 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1. A nivel internacional 
En Colombia, Melo & Uribe, ( 2017) en su investigación realizada para 
la obtención del título de contador público “Propuesta de procedimientos de 
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control interno contable para la empresa SAJOMA S.A.S.” en la que plantea 
como objetivo general la propuesta de procedimientos de control interno 
contable para la empresa SAJOMA S.A.S. Luego del análisis de los 
procedimientos y prácticas de control interno en la empresa en estudio,  
concluye que es de gran importancia la implementación de procedimientos 
de control que evalúen el desarrollo y la identificación de factores de riesgo y 
prácticas de control en el proceso contable de la entidad, involucrando etapas 
que revelen información financiera de acuerdo a las actividades de 
identificación, clasificación, registro y ajustes en la elaboración de los estados 
financieros. El informe COSO reveló la concentración de funciones en los 
procesos a cargo de la Coordinadora Administrativa y Financiera, presentado 
una indebida segregación de funciones en el proceso dando cabida a 
posibles fraudes. Así mismo, recomienda que los directivos de la entidad 
implementen la propuesta presentada para facilitar el control y gestión de la 
información financiera creando confianza en terceros, debiendo para ello 
coordinar y participar con el personal de trabajo, el diseño, implementación y 
socialización de políticas, procedimientos e instructivos de control 
documentado para cada uno de los procesos operativos y administrativos 
que lleven a cabo. 
 
En Venezuela, Taffur & Peña, (2016) en su trabajo de investigación 
“Propuesta del mejoramiento del sistema de inventarios en el almacén 
MERCASUR ubicado en la ciudad de Bolívar” en cuyo objetivo general se 
planteó realizar una propuesta de mejora al sistema de manejo de inventarios 
con el cual se pueda tener un mejor control y puedan determinar 
inconsistencias, basados en modelos y procesos de inventario e indicadores 
de Mercosur. Arribando a la conclusión, que no hay un control sino del 35 % 
de las existencias, por lo cual se genera sobre stock, el almacenaje no es el 
más óptimo por falta de utilización de espacio a lo largo, ancho y alto, pasillos 
con poca movilidad, el costo de almacenamiento por espacio es elevado 
debido a que no se ahorra por el tipo de estantería que se maneja. De la 
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misma manera que no hay una clasificación de productos para su respectiva 
rotación y venta, esto conlleva a que algunos clientes se sientan insatisfechos 
con el servicio. Sus tiempos son elevados por operaciones manuales y el no 
aprovechamiento de la tecnología que tienen implementada. Por lo cual se 
recomienda que se aproveche el software adquirido en toda su capacidad 
para: un mejor flujo de la información, implementación de nuevas 
herramientas para el proceso de recibo y control de inventario como son los 
lectores de código de barras, capacitar al personal para el registro y control 
de las entradas y salidas de mercancías de la bodega y las ventas, optimizar 
el almacenamiento con herramientas y estantes para aprovechar la altura, 
procesos ABC, previsión de la demanda, categorización de procesos, definir 
funciones en la compañía y el mejoramiento del sistema de inventarios. 
 
En Colombia, Canedo & Leal, (2014) en su tesis de investigación 
“Diseño de un plan de mejoramiento para la gestión y control de inventarios 
de la empresa distribuidora ferretera internacional” en cuyo objetivo general 
se planteó el diseño de un plan de mejoramiento del sistema de gestión y 
control de inventarios de la empresa Distribuidora Ferretera Internacional en 
su bodega para la buena organización y clasificación de los productos. 
Arribando a las conclusiones; - Se pudo determinar cuáles son los productos 
que tienen mayor rotación, que son los que tienen mayor importancia en las 
ventas de la empresa. Los registros de ventas de los últimos seis meses, 
permitieron identificar que los productos que mayor salida tienen son los de 
ferretería, seguido de los de plomería y eléctricos; mientras que los productos 
de repuestos y pintura son los de menor salida tienen. La clasificación a 
través del sistema de inventarios ABC dio como resultado que, del total de 
productos (2.404), 263 productos pertenecen al grupo A, es decir son los que 
mayor demanda tienen; 555 pertenecen al grupo B de demanda media y 1586 
pertenecen al grupo C de baja demanda. Los productos del grupo A son los 
de mayor rotación y los que menor volumen de inventarios representan, 
mientras que los productos del grupo C son los que menor rotación tienen y 
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los que mayor volumen de inventario representan. Los productos del grupo B 
se encuentran en un nivel intermedio entre A y C. Recomienda que, Realizar 
capacitaciones a los trabajadores con respecto a los temas que maneja cada 
uno dentro de la cadena productiva. Para los del área inventarios, 
capacitarlos en lo que respecta a manejo de productos, almacenamiento y 
transporte de los mismos. – Llevar a cabo los controles del sistema ABC que 
permitan tener información real y actualizada acerca de los inventarios, la 
demanda de productos, los tiempos de entrega y recepción, etc. A través de 
los resultados de los indicadores diseñar estrategias que permitan la mejora 
continua. 
 
En Nicaragua, Arceda, (2014) En su investigación tiene como objetivo 
evaluar la efectividad de los Procedimientos de Control Interno que se aplican 
en las áreas de administración y contabilidad en la Empresa Agrícola “Jacinto 
López” S.A. del municipio de Jinotega durante el año 2014”.Las razones que 
motivó realizar este estudio, se deben a las respuestas brindadas en la 
entrevista directa, expresando que no se aplican normas, procedimientos de 
Control Interno, generando deficiencia en los recursos, propios, errores, que 
dificultan la toma de decisiones para el buen funcionamiento de la Entidad. 
La variable que se utilizó fue procedimientos Control Interno y cuestionarios 
realizado a cada dirección, servirá de diagnóstico para evaluar los factores 
internos encontrados en la Empresa. Una vez realizadas las técnicas se 
procedió a analizar la información recopilada, procesarla y ligarla al 
cumplimiento del objetivo general y específicos que se pretende alcanzar en 
la investigación. De acuerdo a los resultados, se logró: una perspectiva clara 
de la situación en las áreas administrativa y contable al detectar diferente 
procedimiento incorrecto por la inexistencia de un manual de Control Interno, 
que detalle las normas establecidas para mejorar y cumplir el trabajo de 
manera eficaz y eficiente, se puede confirmar la importancia de la 
implementación del manual del sistema de control propuesto, que ayudaría a 
la detección oportuna de errores a fin de que el personal directivo, aplique los 
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correctivos necesarios. La propuesta permitirá la segregación de funciones 
del trabajo, eliminando tareas que no contribuyen de manera significativa a 
un control eficiente de los procesos administrativos y contable. 
 
En Colombia, Guerrero, (2014) en su investigación “Diseño del manual 
de control interno en el área de tesorería en la compañía DUMASA S.A.S.” 
señala que para todas las empresas ya sean pequeñas, medianas y grandes 
la importancia de la contabilidad, el orden de toda la información que permita 
dar a conocer la situación real en la parte financiera es vital, por eso es 
importante que las empresas se preocupen por diseñar un adecuado control 
interno para el cumplimiento de sus objetivos, y tengan en cuenta el modelo 
del informe COSO que le permita garantizar efectividad en el control de sus 
procesos. El objetivo principal de este proyecto es proponer a la empresa 
DUMASA S.A.S herramientas de control que le aseguren efectividad en el 
manejo de sus recursos específicamente en el área de tesorería, y 
proporcionar mejoramiento en este proyecto. Es importante también que la 
empresa cuente con información fidedigna y ordenada sobre el manejo del 
disponible y en caso de solicitud de la información de entidades 
gubernamentales como DIAN poder suminístralas sin inconvenientes. 
 
Se encontró que (Barrios Barrios, 2014) en su trabajo investigativo, se 
realizara con la finalidad de crear e implementar un Sistema de Control 
Interno como parte primordial para el desarrollo de las actividades contables 
y financieras de la empresa prestadora de servicios hoteleros Eco turísticos 
Nativos Activos Eco hotel La Cocotera, la cual brindara un mejor servicio e 
información a sus clientes, proveedores, socios y terceros, quienes se 
beneficiaran de una mayor organización, control y seguridad en sus 
inversiones realizadas en la entidad. Los eco hoteles prestadores de 
servicios eco turísticos deben mostrar un adecuado sistema de control 
interno administrativo y contable, e información financiera periódica, 
completa y oportuna para la toma de decisiones, salvaguarda de activos, 
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eficiencia y eficacia operativa. En este orden de ideas estamos dando el 
fundamento para dar cumplimiento al objetivo general de la presente 
investigación; en esta se plantea, el diseño de un sistema de control interno, 
a través de manuales financieros y contables, que mediante la formulación y 
análisis de procedimientos, identifique las debilidades del control interno, y 
se presenten oportunamente los estados financieros para la toma de 
decisiones, con el fin de ayudar a la unidad de análisis a desarrollarse como 
un ente económico capaz de generar mayor utilidad al optimizar sus 
recursos.. 
 
1.2.2. A nivel nacional 
En Chiclayo, Diaz y Morales (2017) En su tesis titulada “Evaluación del 
control interno del área de almacén para incrementar la eficiencia operativa 
en la empresa Papelería Santa Rita S.A.C. octubre-diciembre 2014. Se 
plantea como objetivo evaluar el control interno en la empresa Papelería 
Santa Rita SAC Finalmente concluye que La empresa papelería Santa Rita 
S.A.C. cuenta con una estructura orgánica endeble, tal es así que carece de 
un organigrama eficaz, debido a una inadecuada distribución de sus 
departamentos”. 
 
En Chiclayo, Cabrera Pérez & Díaz Coronel, (2017) en su tesis previa 
a la obtención del tituo profesional de contador público “Propuesta de un 
sistema de control interno para mejorar la eficiencia y gestión de las 
existencias en el Hospital Regional de la PNP-Chiclayo en el periodo del 
2016” en cuyo objetivo general se propuso diseñar un sistema de control 
interno para mejorar la eficiencia y gestión de las existencias en el Hospital 
Regional de la PNP-Chiclayo. Llegando a concluir que su sistema de control 
interno para las existencias no es eficiente, sus procesos son inadecuados, 
que afectan su eficiencia y gestión. Además, se identificó que la diferencia de 
inventario físico con el kárdex, el constante desabastecimiento por falta de 
control en el almacén, los informes contables y financieros desactualizados, 
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deterioro de las existencias, retraso en la entrega de existencias, no tiene 
promedios de stock, falta de personal competente y capacitado. Recomendó 
que la implementación de la propuesta de control interno sea realice lo más 
antes posible para corregir las deficiencias y prevenir posibles riesgos en el 
área. Para el caso de los medicamentos que no cuentan con un código de 
barras, por medio de un sticker se tendrá que anexar para así poder hacer el 
uso de la pistola con el código de barras. Asimismo recomendar la renovación 
de los equipos de conservación de los medicamentos, por estar muy 
deteriorados y su vida útil terminada. Finalmente, la inclusión en la estructura 
organizativa del Hospital el Área de Control Interno, que se encargue de 
hacer el seguimiento de las operaciones, revisión de los procesos y mejora 
de las actividades realizadas, y supervisión de la generación de información 
financiera confiable. 
 
En Trujillo, Cuzado Carrión, (2015) en sus tesis de pre grado 
“Implementación de un sistema de control interno en el proceso logístico y 
sus impacto en la rentabilidad de la constructora Rio Bado S.A.C. en el año 
2014” en cuyo objetivo general se planteó Determinar el impacto de la 
implementación de un sistema de control interno en el proceso logístico en la 
rentabilidad de la constructora RIO BADO S.A.C. Concluyendo que La 
implementación del sistema de control interno en el proceso logístico impacta 
positivamente en la rentabilidad de la constructora RIO BADO S.A.C, debido 
a que la rentabilidad en el año 2013 se vio afectada por pérdidas originadas 
en el área de logística las cuales ascendieron a S/. 119,025.00, sin embargo 
con la implementación del sistema de control interno en el área de logística 
el costo beneficio es de S/. 58,677.00 nuevos soles aproximadamente. Así 
mismo se estima que a pesar de los costos que genera la implementación 
del S.C.I. la pérdida irá disminuyendo mucho más para periodos siguientes 
puesto que la gestión en el Área de Logística será más eficaz con la 
implementación del Sistema de Control interno (se evitaran robos, el 
almacenamiento de materiales se realizarán de manera correcta para evitar 
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desperdicios, se contará con personal calificado que realice los 
requerimientos exactos a los mejores proveedores del mercado) y la 
Gerencia General establecerá un mayor control y supervisión sobre el 
personal de logística. Para ello recomienda, realizar una mejora continua en 
el Sistema de Control Interno en el área de Logística además de realizar 
supervisión constante a los trabajadores que se encuentran involucrados en 
el proceso logístico. Capacitar de manera trimestral como mínimo, sobre 
Normas de Control a todo su personal, teniendo en cuenta que lo gastado 
para entrenamiento y desarrollo debe producir mejoras en el desempeño 
individual, calidad, productividad y servicios que representen más que lo 
erogado. 
 
En Moquegua, Layme Mamani, (2015) en su estudio de pre grado 
titulado “Evaluación de los componentes del sistema de control interno y sus 
efectos en la gestión de la sub gerencia de personal y bienestar social de la 
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, 2014” que tuvo como objetivo 
general la evaluación de los componentes del sistema de control interno, en 
la gestión de las actividades de la Subgerencia de Personal y Bienestar 
Social de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, mediante pruebas de 
cumplimiento de normas, revisión de documentos de gestión, aplicación de 
encuestas y entrevistas. Una de sus conclusiones mas resaltantes es en 
relación al nivel de evaluación de las normas de control interno y a los niveles 
de cumplimiento de los componentes de control interno el resultado del 
análisis inferencial logra establecer significancia estadística; es decir que: El 
nivel de evaluación de las normas de control interno, está asociado a los 
niveles de cumplimiento de los componentes del sistema de control interno 
en la gestión de las actividades de la SPBS-MPMN, en donde el nivel de 
implementación de las normas son 9.5%, el desarrollo de la percepción de 
los funcionarios y servidores es insatisfactorio con 15.10% y las debilidades 
identificadas son de 30.6%, por ello el cumplimiento total de normas no son 
eficaces, por ende sus actividades no son efectivas. Recomienda que las 
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autoridades y funcionarios de la Subgerencia de Personal y Bienestar Social 
de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto seguir con la evaluación del 
sistema de control interno, a fin de mejorar sus deficiencias y mejorar 
continuamente sus normas de control interno aplicables, a las actividades y 
funciones de la Oficina de personal y sus áreas, según la Resolución de 
Contraloría N° 320-2006-CG, y la Guía de implementación aprobado 
mediante Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG, ya que es un 
instrumento que guía el proceso de implementación del Sistema de Control 
Interno. 
 
En Trujillo, Sisniegas Vásquez, (2015) en su investigación 
“Administración de inventarios ABC para mejorar la gestion de almacenes 
ZICSA Contratistas Generales S.A.C. en Retamas – Parcoy – Pataz, 2014”. 
En cuyo objetivo general se propuso sustentar de que manera la 
administración de inventarios ABC puede mejorar la gestion de almacenes 
ZICSA Contratistas Generales S.A.C. que logro identificarse debilidades 
como, carencia de asignación de costos a los artículos y otros; la empresa 
utiliza el software INNOVA SIG pero existen problemas de cuadre entre 
cantidades de inventarios físicos con los que arroja el sistema, existiendo una 
deficiente organización física del almacén pero sobre todo poco cuidado con 
el ingreso y registro de datos en el sistema, es decir problemas de personal 
y de seguir un método coherente para la toma de decisiones. En sus 
recomendaciones anota que, En convenio con las universidades, la empresa 
debe hacer nuevas investigaciones en forma periódica, como seguimiento al 
comportamiento de las variables y sobre la base de los resultados, la 
gerencia pueda tomar medidas correctivas y mejorar el aprovisionamiento de 
materiales y artículos necesarios para el normal desarrollo de sus 
operaciones de extracción minera.  
 
En Piura, Távara Infantes, (2014) en su tesis de pre grado “Mejora del 
sistema de almacén para optimizar la gestión logística de la empresa 
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comercial PIURA” en la cual el objetivo general fue mejorar el sistema de 
almacén para optimizar la gestión logística de la empresa comercial Piura. 
Arriba a las conclusiones: a) el almacén o espacio donde se almacenan los 
productos no cumple con las normas básicas tales como ventilación y luz, 
salida de emergencia, paredes incombustibles, pesajes, etc, b) No cuentan 
con una descripción operativa-administrativa idónea que contribuya a la 
efectividad de sus actividades ya que, según la información obtenida de sus 
propietarios y empleados, no poseen ninguna descripción de procesos y 
estructura administrativa. C) En el proceso de recepción de la Empresa se 
requiere a presencia del usuario solicitante del material para la conformidad 
de los productos adquiridos llevando la distribución de los documentos de la 
Nota de Ingreso. Finalmente, recomienda realizar una descripción operativa 
de su negocio, por medio de la creación de una estructura organizativa que 
divida y organice las actividades, describiendo adecuadamente los 
procedimientos y funciones para alcanzar el ordenamiento de las relaciones 
internas y volverse más efectivos en sus operaciones diarias. Además, contar 
con un plan operativo administrativo que fije las acciones a seguir, basándose 
en un análisis de la situación actual que identifique el problema y justifique la 
creación del plan, estableciendo objetivos, importancia, metas y un plan de 
mercadeo adecuado para optimizar la eficiencia y eficacia, mejorando la 
gestión empresarial y volviendo a las empresas más rentables y competitivas. 
  
En Lima Gerrero Jiménez, (2013) en su investigación de pre grado 
“Propuesta de mejora en la gestión del almacén central de repuestos y 
suministros de una empresa industrial concretera” en cuyo objetivo general 
se plateo elaborar una propuesta de mejora para la gestión del almacén 
central de repuestos y suministros de una empresa industrial concretera. En 
si investigación concluye que la integración de las operaciones de la empresa 
con su recientemente adquirida competencia representó un enorme esfuerzo 
laboral. Para el caso de la integración de almacenes, fue necesaria una 
homologación de descripciones y creación de nuevos códigos con tal de 
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incluir los artículos de la segunda empresa en el sistema informático de la 
primera. Además, al ser el área de Mantenimiento el cliente interno principal 
del área de Logística, se observa que se mantienen niveles considerables de 
stock de repuestos en el almacén para la atención debida. No obstante, 
además de que el almacén aún no es capaz de proveer un servicio rápido y 
flexible según la demanda, Mantenimiento debería contar con un programa 
de trabajos preventivos que se comparta con Logística, lo cual puede ser un 
punto de partida para un nuevo tema de investigación. Por lo que 
recomienda, la instalación de nuevos sistemas de almacenamiento y la 
redistribución de la estantería disponible permitió a los encargados de 
Transferencia contar con nuevos espacios en el almacén para preparar los 
pedidos antes de que llegue el transporte e incluso clasificarlos de acuerdo a 
la planta a la cual están destinados. Asimismo, cada ubicación designada 
para transferencia será también una ubicación en la que se revisará y 
actualizará el stock, mejorando el control de los ítems en el almacén. 
 
1.2.3. A nivel local 
En Bagua se realizó una investigación titulada “Propuesta De Mejora 
En La Gestión Del Almacén Central De Repuestos Y Suministros De Una 
Empresa Industrial Concretera” la cual consigno como objetivo general: 
Determinar la gestión del almacén central y proponer una mejora del 
mismo.El tipo de la investigación es Descriptiva – Propositiva, llegando a las 
siguientes conclusiones: Al principio de la investigación se encontró muchos 
puntos débiles sobre el área de almacén central de la empresa, no llevaban 
un control adecuado, la atención en dicha área no era rápida y mucho menos 
flexible. Por lo que se propuso y se realizó la instalación de nuevos sistemas 
de almacenamiento, se implementaron cronogramas para la atención de las 
áreas, además se organizó la mercadería por categorías logrando un mayor 
orden y reducción del tiempo de búsqueda de la mercadería. Aunque el 
proyecto para la mejora de gestión del área de almacén requiere una gran 
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inversión, sin lugar a duda es una gran mejora que permite reducir el tiempo 
y ofrecerse un mejor servicio. (Guerrero, 2013) 
 
En Bagua se realizó una investigación “Propuesta De Un Sistema De 
Control Para Mejorar Los Inventarios Del Almacén De La Unidad De Gestión 
Educativa Local Bagua”- Año 2016, la cual tuvo como objetivo general: 
Proponer un sistema de para la mejora de los inventarios en el área de 
almacén. El tipo de investigación es Descriptiva – Propositiva, mediante la 
cual se llegó a la conclusión la gestión que existe en la UGEL en el área de 
almacén es deficiente ya que no existe una organización en el área de 
materiales educativos lo que ocasiona el deterioro del material; el personal 
que trabaja en dicha área no está capacitado para la redistribución de los 
materiales educativos, esto trae consigo que no se lleva un control de 
inventario de los materiales y se producen perdidas, para lo cual se 
recomendó implementar un proceso de control de inventarios (kardex), 
haciendo uso de políticas. (Cruz, 2016) 
En Chachapoyas se realizó una investigación “Propuestas De Mejora 
En La Gestión De Almacenes E Inventarios En La Empresa Molinera “ la cual 
consigno como objetivo general: Definir los principales problemas que tiene 
la empresa Molinera, mediante el tipo de investigación Descriptiva – 
Propositiva encontramos que la empresa tiene grandes problemas en la 
gestión del área de almacén e inventarios; a pesar de que la empresa 
apuesta por la tecnología no cuenta con personal competitivo; la empresa no 
cuenta con un plan estratégico de trabajo, para lo cual se recomendó y puso 
en marcha el plan de mejora, el cual consistió en enlazar el plan de 
operaciones con el plan de la organización para poder obtener impacto en el 
consumidor. Implementar en instalaciones para mejorar el área de almacén 
y llevar un control adecuado del inventario. (De La Cruz & Lora, 2014). 
 En Chachapoyas se realizó la investigación titulada “Diseño De Un 
Sistema De Control Interno Mediante La Aplicación De Gestión De Riesgos 
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En La Empresa Automotriz Corporación Mechan Service S.A.C Durante El 
Periodo 2013 – 2014  
En La Ciudad De Chiclayo”, la cual consigno como objetivo general: 
Aplicar la gestión de riesgos para diseñar un sistema de control interno en la 
empresa Corporation Mechan Service S.A.C en el periodo 2014. El tipo de 
investigación es Cualitativo – Cuantitativo – Propositivo, la muestra será igual 
a toda la población en este caso serán todos los trabajadores de la empresa; 
el nivel de confianza de la muestra será de 95%. Conclusyendo de que la 
empresa posee un control interno estable; sin embargo, no es el más 
adecuado para la optimización de sus recursos. La empresa no opera con 
ningún manual que contenga los procedimientos, políticas y normas; y la 
comunicación entre departamentos es muy deficiente. Recomendando 
implementar registros para el control, procedimientos y actividades de control 
que permitirá disminuir los riesgos y mejorar el sistema de información y 
comunicación. Llevar un monitoreo constante para verificar el cumplimiento 
del proceso de control interno. (Hurtado Arana, 2014) 
En Chachapoyas se realizó una investigación titulada “Implementación 
Del Sistema Interno De Gestión En El Área De Certificaciones De La 
Empresa Achamal Trading S.A. C., Provincia De Rodríguez De Mendoza, 
Región Amazonas” la cual tuvo como objetivo general: Implementar el 
sistema de control interno de gestión. Mediante el tipo de investigación 
Descriptiva se llegó a la conclusión que el control interno es deficiente en la 
empresa lo que ocasiona que existan altos riesgos. Así mismo se recomendó 
una reunión de la junta de accionista y la gerencia general para que se llegue 
a un acuerdo para realizar un correcto sistema de gestión y control interno y 
se debe llevar un control en toda la empresa en sus diferentes áreas. 
(Arevalo, 2014). 
En Utcubamba se realizó una investigación “Implementación De Un 
Sistema De Control Interno En La Gerencia Sub Regional De Utcubamba – 
Gobierno Regional De Amazonas-Año 2016” la cual tuvo como objetivo 
general: Determinar la influencia que existe entre el sistema de control interno 
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y la gerencia regional de Utcubamba.  Mediante el tipo de investigación 
Descriptiva se llegó a la conclusión de que el gobierno regional no cuenta con 
un plan de administración, debido a la poca comunicación de las políticas de 
gestión. No existe un control permanente. Recomendando fortalecer el 
sistema de control interno implantando y comunicando las políticas, mediante 
capacitaciones. (Levy Aspajo, 2016) 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Sistema de Control Interno 
1.3.1.1 Definición: Sistema de Control Interno  
“Es un proceso ejecutado por el Consejo de directores; la 
administración y todo el personal de la entidad; diseñada para 
proporcionar una seguridad razonable, mirando el cumplimiento de los 
objetivos de la empresa”. Ibáñez (2001), (Pag 17). 
 
1.3.1.2 Definición de Control  
Estupiñan (2012). “Es el proceso para determinar lo que se 
está llevando a cabo, valorización y, si es necesario, aplicando 
medidas correctivas, de manera que la ejecución se desarrolle de 
acuerdo con lo planeado.” Pág. 21.  
 
1.3.1.3 Sistema de control interno 
El sistema de control interno se define como: 
“El conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, 
normas, registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y 
actitudes que desarrollan autoridades y su personal a cargo, con el 
objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad 






1.3.1.4 Control Interno 
El control interno, según la Contraloría General de la 
República, (2014). 
“El control interno es un proceso llevado a cargo por el consejo 
de administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, 
diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad 
razonable en cuanto a la consecución de objetivos relacionados con 
las operaciones, la información y el cumplimiento” (p.9).  
Esta definición refleja ciertos conceptos fundamentales.  El 
control interno: 
Está orientado a la consecución de objetivos en una o más 
categorías – operaciones, información y cumplimiento. 
Es un proceso que consta de tareas y actividades continuas – 
es un medio para llegar a un fin y no un fin en sí mismo. 
Es efectuado por las personas – no se trata solamente de 
manuales, políticas, sistemas y formularios, sino de personas y las 
acciones que éstas aplican en cada nivel de la organización para llevar 
a cabo el control interno. 
Es capaz de proporcionar una seguridad razonable – no una 
seguridad absoluta, al consejo y a la alta dirección de la entidad. 
Es adaptable a la estructura de la entidad – flexible para su 
aplicación al conjunto de la entidad o una filial, división, unidad 
operativa o proceso de negocio en particular. 
 
Esta definición es intencionadamente amplia. Incluye conceptos 
importantes que son fundamentales para las organizaciones respecto 
a cómo diseñar, implantar y desarrollar el control interno, 
constituyendo así una base para su aplicación en entidades que 





1.3.1.5 Objetivos del control interno: 
La Contraloria General de la República, (2014) señala que: “El 
Marco establece tres categorías de objetivos, que permiten a las 
organizaciones centrarse en diferentes aspectos del control interno” 
(pg.11). 
 
Objetivos operativos – “hacen referencia a la efectividad y eficiencia 
de las operaciones de la entidad, incluidos sus objetivos de 
rendimiento financiero y operacional, y la protección de sus activos 
frente a posibles pérdidas” (pg.11). 
Objetivos de información – “hacen referencia a la información 
financiera y no financiera interna y externa y pueden abarcar aspectos 
de confiabilidad, oportunidad, transparencia, u otros conceptos 
establecidos por los reguladores, organismos reconocidos o políticas 
de la propia entidad” (pg.11). 
Objetivos de cumplimiento – “hacen referencia al cumplimiento de las 
leyes y regulaciones a las que está sujeta la entidad” (pg.11). 
 
1.3.1.6 Componentes del control interno 
Los componentes del control interno, según Contraloria General 
de la República, (2013): 
Entorno de control 
“El entorno de control es un conjunto de normas, procesos y 
estructuras que constituyen la base sobre la que se desarrolla el 
control interno de la organización. El conjeso y la alta dirección son 
quienes marcan el “Tone at the top” con respecto a la importancia del 
control interno y los estandares de conducta esperados dentro de la 
entidad. La direccion refuerza las expectativas sobre el control inerno 
en los distintos niveles de la oraganización. El entorno de control 
incluye la integridad y los valores éticos de la organización; los 
parámetros que permiten al consejo llevar acabo sus 
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responsabilidades de supervisión del gobierno corporativo; la 
estructura organizacional y la asignación de autoridad y 
responsabilidad; el proceso de atraer, dedarrollar y retener 
profesionales competentes; y el rigor aplicado a las medidas de 
evaluacion del desempeños, los esquemas de compensación para 
incentivar las responsabilidad por los resultados de desempeño. El 
entorno de control de una organización tiene una influencia muy 
relevante en el resto de componentes del sistema de control interno” 
(pg.13). 
 
Evaluación de riesgos 
“Cada entidad se enfrenta a una gama de diferentes riesgos 
procedentes de fuentes internas y externas. El riesgo se define como 
la posibilidad de que un acontecimiento ocurra y afecte negativamente 
a la consecucion de objetivos. La evaluacion de los riesgos implica un 
proceso dinámico e iterativo para identificar y evaluar los riesgos de 
cara a la consecuion de objetivos. Dichos riesgos deben evaluarse en 
relacion a unos niveles preestablecidos de tolerancia. De este modo, 
la evaluacion de riesgos constituye la base para determinar cómo se 
gestionaran” (pg.13). 
 
“Una condicion previa a la evaluación de riesgos es el 
establecimientos de objetivos asociados a los diferentes niveles de la 
entidad. La dirección debe definir los objetivos operativos, de 
información y de cumplimiento, con suficiente claridad y detalle para 
permitir la identificacion y evaluacion de los riesgos con impacto 
potencial en dichos objetivos. Asimismo, la dirección debe considerar 
la adecuación de los objetivos para la entidad. La evaluación de 
riesgos tambien requiere que la dirección considere el impacto que 
puedan tener posibles cambios en el entorno externo y dentro de su 
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propio modelo de negocio, y que puedan provocar que el control 
interno no resulte efectivo” (pg.13). 
 
Actividades de control 
“Las actividades de control son las acciones establecidas a 
través de políticas y procedimientos que contribuyen a garantizar que 
se lleven acabo las instrucciones de la dirección para mitigar los 
riesgos de impacto potencial en los objetivos. Las actividades de 
control se ejecutan en todos los niveles de la entidad, en las diferentes 
etapas de los procesos de negocio, y en el entorno tecnológico. Según 
su naturaleza, pueden ser preventivas o de detección y pueden 
abarcar una amplia gama de actividades manuales y automatizadas, 
tales como autorizaciones, verificaciones, conciliaciones y reviciones 
del desempeño empresarial. La segregación de funciones 
normalmente está integrada en la definición y funcionamiento de las 
actividades de control. En aquellas áreas en las que no es posible una 
adecuada segregación de funciones, la dirección debe desarrollar 
actividades de control alternativas y compesatorias” (pg.13). 
 
Información y comunicación 
“La información es necesaria para que la entidad pueda llevar a 
cabo sus responsabilidades de control interno y soportar el logro de 
sus objetivos. La dirección necesita información relevante y de calidad, 
tanto de fuentes internas como externas, para apoyar el 
funcionamiento de los otros componentes del control interno. La 
comunicación el es proceso continuo e iterativo de proporcionar, 
compartir y obtener información necesaria. La comunicación interna 
es el medio por el cual la información se difunde a través de toda la 
organización, que fluye en sentido ascendente, descendente y a todos 
los niveles de la entidad. Esto hace posible que el personal pueda 
recibir de la alta dirección un mensaje claro de que las 
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responsabilidades de control deben ser tomadas seriamente. La 
comunicación externa persigue dos finalidades: comunicar, de fuera 
hacia el interior de la organización información externa relevante y 
proporcionar información interna relevante de dentro hacia afuera, en 
respuesta a alas necesidades y expectativas de grupos de interés 
externo” (pg.13). 
 
Actividades de supervisión 
“Las evaluaciones continuas, las evaluaciones independientes 
o una combinación de ambas se utilizan para determinar si cada uno 
de los cinco componentes del control interno, incluidos los controles 
para cumplir los principios de cada componente estan presentes y 
funcionaran adecuadamente. Las evaluaciones continuas, que estan 
integradas en los procesos de negocio en los diferentes niveles de la 
entidad, suministran información oportuna. Las evaluaciones 
independientes, que se ejecutan periodicamente, pueden variar en 
alcance y frecuencia dependiendo de a evaluacion de riesgos, la 
efectividade de las evaluaciones continuas y otras consideraciones de 
la dirección. Los resultados se evalua comparádolos con los criterios 
establecidos por los reguladores, otros organismos reconocidos o la 
dirección y el consejo de administración, y las deficiencias se 
comunican a la dirección y al consejo, según corresponda” (pg.13). 
 
1.3.1.7 Informe COSO 
De acuerdo con Ingenieria y Gestión Consultora, (2011): 
“El Informe COSO (Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission), constituye el modelo sobre Control 
Interno en las empresas de mayor reconocimiento y aceptación a nivel 
mundial. Este informe, publicado en 1992, fue redactado por un grupo 
de expertos, representantes de importantes organismos 
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norteamericanos de profesionales en las áreas de contabilidad, 
auditoría y finanzas” (p.1). 
 
El mismo autor señala que el propósito de redactar el Informe 
COSO es para:  
“Establecer una definición de Control Interno, que fuera 
aceptada como un marco común que satisficiera las necesidades de 
todos los sectores interesados en la materia” (p.1). 
“Aportar una estructura de Control Interno que facilitara la 
evaluación de cualquier sistema en cualquier organización” (p.1). 
 
Así mimo, afirma que el Informe COSO se estructura en cuatro 
partes:  
Resumen Ejecutivo: “visión de alto nivel sobre la estructura 
conceptual del Control Interno, dirigido a ejecutivos, miembros de 
consejos de administración, y legisladores” (p.1). 
Estructura Conceptual: “Define Control Interno, describe sus 
componentes y proporciona criterios para que gestores, consejeros y 
otros puedan evaluar sus sistemas de control” (p.1). 
Reportes a partes externas: “Es un documento suplementario que 
proporciona orientación a aquellas entidades que publican informes 
sobre Control Interno, además de la preparación de estados 
financieros” (p.1).  
Herramientas de evaluación: “Proporciona materiales que se pueden 
emplear en la evaluación de cualquier sistema de control interno 
empresarial” (p.1). 
 
1.3.2. Área de Almacén: 
1.3.2.1 Definición de Almacén: 
Anaya (2000) “La gestión de almacenes se define como el 
proceso de la función logística que trata la recepción, almacenamiento 
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y movimiento dentro de un mismo almacén hasta el punto de consumo 
de cualquier material – materias primas, semielaborados, terminados, 
así como el tratamiento e información de los datos generados”. 
 
Almacén 
Pino, M. L., (1999). “Se entiende por almacén el edificio o el 
local donde se depositan géneros de cualquier especie, generalmente 
mercancías. Dicho de otro modo, un almacén es básicamente un 
espacio o instalación donde se suele guardar la mercadería, en la cual 
actúan etapas como el abastecimiento y la distribución física” 
 
1.3.2.2 Objetivos 
“El objetivo general de una gestión de almacenes consiste en 
garantizar el suministro continuo y oportuno de los materiales y medios 
de producción requeridos para asegurar los servicios de forma 
ininterrumpida y rítmica. Entre los objetivos tenemos”: Rapidez de 
entrega. Fiabilidad. Reducción de costos. Maximización de volumen 




Reducción de tareas administrativas.  Agilidad del desarrollo 
de la gestión del resto de procesos logísticos.  Optimización de la 
gestión del nivel de inventarios.  Mejora de la calidad del producto final.  
Optimización de costos. 
 
 
1.3.2.4 Importancia de la gestión de almacenes 
“La importancia de los objetivos de la gestión de almacenes, 
depende directamente de los fundamentos y principios que enmarcan 
la razón de ser almacenado, que formula las cuestiones de 
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fundamento y principio de inventario o existencias para tener una gran 
importancia de unos claros. La Gestión de Almacenes se sitúa en el 
mapa de procesos logísticos entre la gestión de existencias y el 
proceso de gestión de pedidos y distribución”. 
 
1.3.2.5 Almacenamiento  
Se encontró en Hurtado & Ortiz, (2017) que el proceso de 
almacenamiento integra las decisiones relacionadas con determinar el 
espacio, diseño y configuración de almacenes y la forma como se 
organizan los productos en su interior. El almacenamiento eficiente 
logra almacenar el máximo de mercancías en un mínimo espacio. (p. 
45).  
Según el autor citado, son cuatro las razones que existen para 
el almacenamiento: 
1) Reducción de los costos de producción y transporte. 
2) Coordinación de suministro y demanda. 
3) Necesidades de producción.  
4) Consideraciones de Marketing. 
 
1.3.2.6 Proceso de almacenamiento 
De acuerdo con (Jaical, 2012) los procesos operativos dentro 
del mismo en el almacenamiento son los siguientes. 
5) Recepción de pedidos.  
6) Movimiento y ubicación.  
7) Procesamiento de pedidos. 
8) Preparación de pedidos (picking). 
9) Transporte y distribución. 
 
1.3.2.7 Métodos para el almacenamiento 
Hurtado & Ortiz, (2017) señalan que Dentro de los métodos 




Almacenamiento aleatorio mediante los sistemas de 
identificación automática (AIS) que suelen presentarse en forma de 
código de barras para identificar de forma rápida y precisa los 
productos o materiales (p. 46). 
 
Análisis ABC que permite concentrar recursos en las áreas 
donde se genera un mayor efecto deseado (p. 46). 
 
Six Sigma que conduce a la mejora de procedimientos 
centrada en la disminución y eliminación de errores en la entrega de 
productos al cliente (p. 46). 
 
DMAMC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar) son 
etapas que hacen parte de un concepto evolucionado de six sigma que 
buscan mejorar los procesos enfocándose en soluciones prácticas y 
rápidas. Existen diversas técnicas o herramientas desarrolla el 
DMAMC, tales como los diagramas PEPSC (Proveedor, Entrada, 
Proceso, Salida y Cliente) que representa los procesos principales de 
una empresa, la herramienta VDC que incluye métodos de 
investigación de mercados y análisis de requerimientos, el diagrama 
causa-efecto que determina las causas de un problema (p. 46). 
 
1.3.2.8 Las 5 s 
Harrington (1998) “Mejorar la calidad es el resultado de un 
cambio profundo en la cultura de trabajo y es un proceso difícil y 
permanente. Uno de los principales pilares para lograr este cambio de 
cultura, se originó en Japón con la metodología llamada 5 S´s, estas 
son las iniciales de cinco palabras japonés Seiri (Clasificar), Seiton 






Chávez (2000). Ejecutar el seiri significa diferenciar entre los 
elementos necesarios de aquellos que no lo son, procediendo a 
descartar estos últimos. Ello implica una clasificación de los elementos 
existentes en el lugar de trabajo entre necesarios e innecesarios. Para 
ello se establece un límite a los que son necesarios. Un método 
práctico para ello consiste en retirar cualquier cosa que no se vaya a 
utilizar en los próximos treinta días. 
 
Ordenar (Seiton) 
“El seiton implica disponer en forma ordenada todos los 
elementos esenciales que quedan luego de practicado el seiri, de 
manera que se tenga fácil acceso a éstos. Significa también 
suministrar un lugar conveniente, seguro y ordenado a cada cosa y 
mantener cada cosa allí. Clasificar los diversos elementos por su uso 
y disponerlos como corresponde para minimizar el tiempo de 




“Seiso significa limpiar el entorno de trabajo, incluidas 
máquinas y herramientas, lo mismo que pisos, paredes y otras áreas 
de lugar de trabajo. También se le considera como una actividad 
fundamental a los efectos de verificar. Un operador que limpia una 
máquina puede descubrir muchos defectos de funcionamiento; por tal 
razón el seiso es fundamental a los efectos del mantenimiento de 
máquinas e instalaciones”. 
 
Estandarización (Seiketsu) 
“Seiketsu significa mantener la limpieza de la persona por 
medio del uso de ropa de trabajo adecuada, lentes, guantes, cascos, 
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caretas y zapatos de seguridad, así como mantener en entorno de 
trabajo saludable y limpio. En relación a la protección de los ojos es 
posible contar actualmente con lentes para cada tipo de riesgo posible; 
pero el problema más grande es que muchos operarios no aceptan 
usar siempre el equipo de seguridad para proteger sus ojos. Es acá 
donde la disciplina toma importancia fundamental, brindándole la 
información para que el empleado sea en todo momento consciente 
de los riesgos, y mentalizándolo para actuar conforme a las normativas 
de seguridad de la empresa”. 
 
Disciplina (Shitsuke) 
“Shitsuke implica autodisciplina. Las 5 S´s pueden 
considerarse como una filosofía, una forma de vida en nuestro trabajo 
diario. La esencia de las 5 S´s es seguir lo que se ha acordado. En 
este punto entra el tema de que tan fácil resulta la implantación de las 
5 S´s en una organización”. 
 
1.3.2.6 Gestión 
Al respecto, Benavides Gaibor, (2011) afirma que “Son guías 
para orientar la acción, previsión, visualización y empleo de los 
recursos y esfuerzos a los fines que se desean alcanzar, la secuencia 
de actividades que habrán de realizarse para logar objetivos y el 
tiempo requerido para efectuar cada una de sus partes y todos 
aquellos eventos involucrados en su consecución” (p. 13). 
 
Así mismo, encontramos que gestión se denomina al “correcto 







1.3.2.7 Gestión de procesos 
Para (Merli, 1997 citado por Rodríguez de la cruz, 2016) la 
gestión  
“Es la capacidad que posee una empresa para lograr, con 
mucha rapidez, importantes resultados operativos que la coloquen en 
posición de alcanzar el éxito tanto a corto como a medio y largo plazo. 
En otras palabras, la gestión eficaz representa la clave para que una 
empresa llegue a ser líder y continúe siéndolo” (p.26). 
1.3.2.8 Gestión de inventario 
Según (Escudero, 2011, citado por Rodríguez de la cruz, 
2016), el Inventario según el diccionario,  
“Es un estado detallado y estimativo, de carácter periódico, de 
los bienes y derechos que posee en un momento determinado una 
empresa y las cantidades que adeuda” (p.26). 
 
1.3.2.9 Gestión de almacén 
Según (Ferrín, 2003 en Rodríguez de la cruz, 2016)  
“Aquel proceso organizacional que consiste en tomar las 
medidas necesarias para la custodia de stock, evitar su deterioro, ya 
sean estos, insumos o productos terminados necesarios para ventas, 
producción o servicios. Esta necesidad surge para poder equilibrar la 
producción con la demanda, puesto que esta última suele, en muchos 
casos, presentar una curva irregular y en otros casos puede ser 
estacional, mientras que la producción suele efectuarse atendiendo a 
los ritmos de grandes series” (p.32) 
 
Ballou (2004), menciona que existen actividades de apoyo, en 




2 El almacenamiento. En el cual se determina los espacios, la distribución de 
las existencias, la configuración del almacén y la colocación de las 
existencias. 
 
b) El manejo de materiales. Tiene en cuenta la selección del equipo, 
la política de remplazo de equipos, el procedimiento de 
levantamiento de pedidos y el almacenamiento y recuperación 
de existencias. 
 
c) Las compras. En las cuales se tiene en cuenta la selección de la 
fuente de suministros, el momento correcto para comprar y las 
cantidades a comprar. 
 
d) Embalaje de protección, diseñado para facilitar el manejo, el 
almacenamiento y la protección por pérdida y daños. 
 
e) Cooperación con producción y operaciones, para especificar las 
cantidades adicionales, la secuencia y rendimiento del tiempo de 
producción y la programación de suministros para producción y 
operaciones. 
 
f) Mantenimiento de información. Para de esa manera lograr la 
recopilación, almacenamiento y manipulación de la información; 
el análisis de los datos y el procedimiento de control. 
 
1.3.2.10 Gestión de inventario 
Según (Escudero, 2011, citado por Rodríguez de la cruz, 
2016), el Inventario según el diccionario,  
“Es un estado detallado y estimativo, de carácter periódico, de 
los bienes y derechos que posee en un momento determinado una 




1.3.2.11 Procesos de la gestión de almacenes 
Se encontró en (Jimdo, 2016) que el mapa de proceso de la 
gestión de almacenes se compone de dos ejes transversales que 
representan los procesos principales – Planificación y Organización y 
Manejo de la información – y tres subprocesos que componen la 
gestión de actividades y que abarca la recepción, el almacén y el 
movimiento. 
 
Figura 1 Procesos de la gestión de almacenes. 
 
3 Planificación y organización.- El proceso de planificación y organización es 
de carácter estratégico y táctico, dado que tiene que brindar soluciones de 
recursos en comunión con las políticas y objetivos generales que contempla 
la estrategia de la compañía, en aras de potenciar las ventajas competitivas 
por las que apuesta la misma.  
 
2) Recepción.- La recepción es el proceso de planificación de las 
entradas de unidades, descarga y verificación tal y como se 





3) Almacén.- El almacenamiento o almacén es el subproceso 
operativo concerniente a la guarda y conservación de los 
productos con los mínimos riesgos para el producto, personas 
y compañía y optimizando el espacio físico del almacén. 
 
4) Movimiento.- Es el subproceso del almacén de carácter 
operativo relativo al traslado de los materiales/productos de 
una zona a otra de un mismo almacén o desde la zona de 
recepción a la ubicación de almacenamiento. La actividad de 
mover físicamente mercancías se puede lograr por diferentes 
medios, utilizando una gran variedad de equipos de 
manipulación de materiales. 
 
5) Información.- Si bien la función principal de la Gestión de 
Almacenes es la eficiencia y efectividad en el flujo físico, su 
consecución está a expensas del flujo de información, este es 
un eje transversal de los procesos de gestión logística, y la 
gestión de almacenes no son la excepción. Debe ser su 
optimización, por tanto, objetivo de primer orden en la Gestión 
de Almacenes. Su ámbito se extiende a todos los procesos 
anteriormente descritos – Planificación y organización, 
recepción, almacén y movimiento – y se desarrolla de manera 
paralela a ellos por tres vías: Información para gestión, 
Identificación de ubicaciones, Identificación y trazabilidad de 
mercancías. 
 
Dentro de la información para la gestión se incluyen: 
Configuración del almacén: instalaciones, lay-out. 
Datos relativos a los medios disponibles 
Datos técnicos de las mercancías almacenadas 
Informes de actividad para Dirección 
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Evolución de indicadores 
Procedimientos e instrucciones de trabajo 
Perfiles y requisitos de los puestos 
Registros de la actividad diaria 
 
1.4. Formulación del Problema  
¿De qué manera la propuesta de un Sistema de Control Interno  
mejora el Área de Almacén de la empresa El Avance Importaciones E.I.R.L., 
Chachapoyas – 2017”? 
 
1.5. Justificación del estudio  
“Justificar implica fundamentar las razones por las cuales se realiza la 
investigación, es decir, explicar por qué se realiza la investigación. La 
aplicación de estas razones pueden agruparse en teóricas, metodológicas y 
sociales” (Ñaupas, et al. 2013, p.131). 
 
Justificación teórica 
En cuanto a la variable Sistema de Control Interno, según (Ibáñez, 
2011), “es un proceso ejecutado por el Consejo de directores; la 
administración y todo el personal de la entidad; diseñada para proporcionar 
una seguridad razonable, mirando el cumplimiento de los objetivos de la 
empresa”. 
 
En cuanto a la variable Almacén, para (Anaya 2000“La gestión de 
almacenes se define como el proceso de la función logística que trata la 
recepción, almacenamiento y movimiento dentro de un mismo almacén hasta 
el punto de consumo de cualquier material – materias primas, 







Se justifica metodológicamente porque se basa el método científico,  
validando la información y la confiabilidad de los instrumentos. Discutiendo 




La justificación social se da cuando la  investigación va a resolver 
problemas sociales que afectan a un grupo social, es por eso que la presente 
investigación se justificó, principalmente porque busca determinar cómo  un 





La propuesta de un Sistema de Control Interno si mejora el área de 





Proponer un sistema de control interno para mejorar el área de 
almacén de la empresa El Avance Importaciones E.I.R.L. de Chachapoyas – 
2017. 
1.7.2. Objetivos específicos: 
Diagnosticar el sistema de control interno que aplica la empresa El 
Avance Importaciones E.I.R.L.-2017. 
Identificar las deficiencias del área de almacén de la empresa El 
Avance Importaciones E.I.R.L.-2017. 
Elaborar la propuesta del sistema de control interno para mejorar el 




































2.1      Diseño de Investigación. 
El presente estudio se efectuó dentro de los parámetros del enfoque 
cuantitativo en el nivel descriptivo – propositivo. 
 
Descriptivo: Al respecto, Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 
Baptista Lucio, (2014) “pretende medir o recoger informacion de manera 
independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 
refiere, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas” (p.92). 
“El presente estudio es de tipo descriptivo busca especificar, detallar 
situaciones, propiedades y características del estado actual de la toma de 
decisiones, del personal, punto críticos, describiendo y evaluando sus 
particularidades.”  
 
Propositiva: “Es una propuesta en base teórica científica para resolver el 
problema de investigación” (Ñaupas, H. 2013).  
 
Es del tipo propositiva por cuanto se fundamenta en una necesidad 
dentro de la empresa, una vez tomada y analizada la información descrita, 
se realizará una propuesta de sistema de contabilidad gerencial para superar 
la problemática actual y deficiencias identificadas  
𝑀 – 𝑂 − 𝑃 
Dónde:  
O : Observación 
M : Muestra 
P : Propuesta de sistema de control interno 
 
El diseño de la investigación  
No experimental  
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Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, (2014) 
dicen que la investigación no experimental es aquella que se realiza sin 
manipular deliberadamente variables. Es decir, es investigación donde no 
hacemos variar intencionalmente las variables independientes. 
 
Transversal, descriptivo explicativo, Hernández Sampieri, Fernández 
Collado, & Baptista Lucio, (2014) “el diseño transaccional descriptivo indaga 
la incidencia de las modalidades, categorías o niveles de una o más variables 
en una población, son estudios puramente descriptivos (…) los diseños 
causales describen en función de la relación causa efecto” (p. 155-157). 
 
2.2  Variables, Operacionalización 
2.2.1 Control interno (V.I.) 
El control interno, según la Contraloría General de la República, 
(2014). 
“El control interno es un proceso llevado a cargo por el consejo 
de administración, la dirección y el resto del personal de una 
entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de 
seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos 
relacionados con las operaciones, la información y el cumplimiento” 
(p.9). 
 
2.2.2 Gestión de almacén (V.I.) 
Juan Cañas y Tomás de Haro (1983) en Guerrero Jiménez, 
(2013) coinciden en llamar a la gestión de almacenes como gestión de 
inventarios o gestión de stocks. Además, afirman que su principal 
función subyace en determinar el valor óptimo de las existencias en 






     
Tabla 1 Operacionalización de las variables 




















































Actividades de control 
gerencial 
 
¿La empresa ejecuta algún proceso de control 
interno para el área de almacén? 
¿El control interno de la empresa está orientado a la 
consecución de los objetivos de una o más áreas de 
la empresa, específicamente en el área de almacén? 
 
¿El control interno de la empresa se adapta a la 
estructura de la entidad, es decir es flexible para su 
aplicación en el área de almacén? 
 
¿El control interno de la empresa contempla 
objetivos operativos que hagan referencia a la 
efectividad y eficiencia del área de almacén? 
 
¿El control interno de la empresa contempla 
objetivos de cumplimiento que hagan referencia al 
acatamiento de los procedimientos a los que está 
sujeta el área de almacén? 
 
¿El control interno de la empresa contempla  un 
proceso para identificar y evaluar los riesgos en el 
área de almacén como base para determinar cómo 
estos se gestionaran? 
 
¿Las actividades de control interno de la empresa  se 




































diferentes etapas de los procesos aplicados al área de 
almacén? 
¿El control interno de la empresa establece 
actividades de supervisión continua al área de 
almacén, que permita comparar los resultados con 



































Manejo de materiales 
 
 








¿El área de almacén, cuenta con formatos de control 
de ingreso  y salidas de productos de almacén? 
¿El personal del área de almacén dispone en forma 
ordenada todo la mercadería de manera que se tenga 
fácil acceso a éstas? 
¿El personal del área de almacén sabe determinar los 
espacios, la distribución de las existencias, la 
configuración del almacén y la colocación de las 
existencias? 
¿El personal del área de almacén tiene en cuenta la 
selección del equipo, la política de remplazo de 
equipos, el procedimiento de levantamiento de 
pedidos y el almacenamiento y recuperación de 
existencias? 
¿El área de almacén está diseñada para facilitar el 
manejo, el almacenamiento y la protección por 
pérdida y daños? 
¿El personal del área de almacén cuenta con una 
base de datos que le permita  lograr la recopilación 
y almacenamiento de la información; el análisis de 
los datos y el procedimiento de control? 
¿El control de mercaderías se lleva en un sistema 
computarizado? 





























2.3 Población y muestra. 
2.3.1 Población 
Al respecto, Ñaupas Paitán, Mejía Mejía, Novoa Ramírez, & 
Villagómez Paucar, (2013), indica que, “la población es un conjunto de 
individuos o personas o instituciones que son motivo de investigación” 
(p.205).  
Para la presente investigación la población está conformada por un 
total de 5 personas 
 
Tabla 2 Población 
Área involucrada Cantidad de trabajadores 
Jefe de Almacén 1 
Trabajadores 4 
                          Total 5 
 
2.3.2 Muestra 
Tamayo, M., (2012), menciona que “la muestra refleja las 
características que definen la población de la cual fue extraída”. Para el 
presente trabajo se aplicarán los criterios inclusión y exclusión, con la 
finalidad de determinar la mejor aplicación del instrumento al sector más 
adecuado de la población. Según Ñaupas Paitán, Mejía Mejía, Novoa 
Ramírez, & Villagómez Paucar, (2013), los criterios de inclusión: se fijan las 
características que hacen una unidad sea parte de una población (edad, 
sexo, grado escolar, nivel socioeconómico, etc.).  
La muestra está conformada por los 5 trabajadores de la población. 
 
Tabla 3 Muestra 
Área involucrada Cantidad de trabajadores 
Jefe de Almacén (Administradora) 1 
Trabajadores 4 




2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad. 
Para Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 
(2014), la recolección de datos, implica elaborar un plan que nos conduzca a 
reunir datos con un propósito específico, el presente trabajo de investigación 
utilizará como instrumentos de recolección, la observación y las encuestas a 
través de cuestionarios, este plan incluye: 
 
2.4.1 Técnicas de recolección de datos. 
Encuesta. – Es de gran utilidad en el proceso de investigación científica. 
“Contiene aspectos del fenómeno que se consideran esenciales; permite, 
además, aislar ciertos problemas que nos interesa, principalmente; reduce la 
realidad a cierto número de datos esenciales y precisa el objeto de estudio” 
(Tamayo, M., 2012, p.190.) 
 
 
2.4.2 Instrumentos de recolección de datos  
Cuestionario. – Es un procedimiento de investigación afín de recopilar 
información. Tamayo, M. (2012) Indica. “Es un cuestionario que lee el 
respondedor, contiene una serie de ítems o preguntas estructuradas, 
formuladas y llenadas por un empadronador frente a quien responde” (p.216).  
 
2.4.3 Validación del Instrumento  
 Según Hernández et al. (2014), afirma que: 
 “La validez de un instrumento de medición se evalúa sobre la base 
de todos los tipos de evidencia. Cuanta mayor evidencia de validez de 
contenido, de validez de criterio y de validez de constructo tenga un 
instrumento de medición, éste se acercará más a representar las variables 




 La validez del instrumento se realizará mediante juicio de expertos, 
profesionales con mucha trayectoria y experiencia suficiente en el campo de 
la investigación científica. 
 
Validez total = validez de contenido + validez de criterio + validez de constructo 
 
2.4.4 Confiabilidad del Instrumento 
 Según Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 
(2014): 
 Hay diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un 
instrumento de medición. Todos utilizan procedimientos y fórmulas que 
producen coeficientes de fiabilidad. La mayoría oscila entre cero y uno, donde 
un coeficiente de cero significa nula confiabilidad y uno representa un máximo 
de confiabilidad (fiabilidad total, perfecta). Cuanto más se acerque el 
coeficiente a cero, mayor error habrá en medición (pág.207). 
 
 Para la presente investigación se utilizará el coeficiente Alfa de 
Cronbach, que describe las estimaciones de confiabilidad basadas en la 
correlación promedio entre reactivos dentro de una prueba. Hernández 
Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, (2014), señalan que un 
coeficiente de confiabilidad será más significativo mientras más se acerque 
el coeficiente a uno (1), lo cual significará un menor error de medición. La 
medición va de 0 a 1, tal como se muestra a continuación: De 0, 00 a 
0,19 representa un nivel de confiabilidad muy débil; de 0,20 a 0,39 débil; de 
0,40 a 0,59 tiene un nivel moderado; por su parte, de 0,60 a 0,79  es fuerte; 









Alfa de Cronbach variable Independiente 
                                      
El cuestionario fue sometido al coeficiente de Cronbach, el cual arrojo 
un nivel de confiabilidad de 0.98 lo cual indicó que el instrumento es 
confiable, permitiendo que la recolección de información sea relevante 
 
Alfa de Cronbach variable dependiente 
                                     
El cuestionario fue sometido al coeficiente de Cronbach, el cual arrojo un nivel 
de confiabilidad de 0.98 lo cual indicó que el instrumento es confiable, 
permitiendo que la recolección de información sea relevante.  
 
 
2.5 Métodos de análisis de datos. 
Se empleará los cuadros de distribución de las puntuaciones o 
frecuencias. Las distribuciones de frecuencias, especialmente cuando 
utilizamos las frecuencias absolutas, pueden presentarse en forma de 

















frecuencia; todo esto analizado mediante utilización Microsoft Excel, 
software estadístico como el SPSS versión 23. 
 
2.6 Aspectos éticos 
Se tendrá en cuenta ciertos parámetros como la privacidad de la 
información obtenida, confiabilidad de la información y la aplicación de 
instrumento con mucha responsabilidad considerando lo siguiente:  
 
Autonomía. Los entrevistados serán independientes en todas sus 
respuestas, las cuales no serán influenciadas por parte de otras personas o 
del investigador, de tal manera obtener una respuesta clara y precisa de lo 
que se quiere investigar. 
 
Responsabilidad. Se asume la responsabilidad como investigador de los 
resultados obtenidos en el desarrollo de la investigación.  
 
Privacidad. Se tendrá en cuenta desde el inicio de la investigación, el respeto 
al anonimato de los colaboradores que participarán en la aplicación del 
cuestionario. 
 
Confidencialidad. La información recopilada de colaboradores de la 
empresa El Avance Importaciones E.I.R.L. no podrá ser revelada en forma 
parcial o totalmente, son confidenciales y reservados, utilizándose sólo para 





































3.1 Variable Sistema de Control Interno 
 
 







Figura 2 Control Interno 
 
Análisis y descripción de resultados.- Del 100% de los encuestados el 80% está en 
desacuerdo que la empresa ejecuta algún proceso de control interno para el área 
de almacén, y un 20%  está en total desacuerdo. 
TA A I D TD TOTAL
0 0 0 4 1 5
-         -        -         80.00     20           100       
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado
Ítems
¿La empresa ejecuta algún proceso de control interno 
para el área de almacén?
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Figura 3 Consecución de Objetivos 
Análisis y descripción de resultados.- Del 100% de los encuestados el 60% está en  
total desacuerdo que el control interno de la empresa está orientado a la 
consecución de los objetivos de una o más áreas de la empresa, específicamente 
en el área de almacén, 20% está en  desacuerdo y un 20% está de acuerdo. 
 
TA A I D TD TOTAL
0 1 0 1 3 5
-         20.00    -         20.00     60.00     100       
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado
Ítems
¿El control interno de la empresa está orientado a la 
consecución de los objetivos de una o más áreas de 





























Análisis y descripción de resultados.-Del 100% de los encuestados el 40% está 
totalmente de acuerdo que el control interno de la empresa se adapta a la estructura 
de la entidad, es decir es flexible para su aplicación en el área de almacén, 40% 




TA A I D TD TOTAL
0 0 1 2 2 5
-         -        20.00     40.00     40.00     100       
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado
¿El control interno de la empresa se adapta a la 
estructura de la entidad, es decir es flexible para su 















TA A I D TD
Flexibilidad del control Interno
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Figura 5 Objetivos operativos: efectividad y eficiencia  
Análisis y descripción de resultados.-Del 100% de los encuestados el 60% está en 
total desacuerdo que el control interno de la empresa contempla objetivos 
operativos que hagan referencia a la efectividad y eficiencia del área de almacén, 
un 20% está en  desacuerdo y un 20% es indiferente. 
 
TA A I D TD TOTAL
0 0 1 1 3 5
-         -        20.00     20.00     60.00     100       
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado
Ítems
¿El control interno de la empresa contempla objetivos 
operativos que hagan referencia a la efectividad y 
eficiencia del área de almacén?
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Figura 6 Cumplimiento de procedimientos. 
Análisis y descripción de resultados.- Del 100% de los encuestados un 60% está en 
total desacuerdo que el control interno de la empresa contempla objetivos de 
cumplimiento que hagan referencia al acatamiento de los procedimientos a los que 
está sujeta el área de almacén, un 20% es indiferente y un 20% está totalmente de 
acuerdo 
 
TA A I D TD TOTAL
1 0 1 0 3 5
20.00     -        20.00     -         60.00     100       
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado
Ítems
 ¿El control interno de la empresa contempla objetivos 
de cumplimiento que hagan referencia al acatamiento 









Figura 7 evaluación de riesgos 
Análisis y descripción de resultados.- Del 100% de encuestados el 60% está en total  
desacuerdo que el control interno de la empresa contempla  un proceso para 
identificar y evaluar los riesgos en el área de almacén como base para determinar 
cómo estos se gestionaran, un 20% está indiferente y otro 20% está de acuerdo. 
 
 
TA A I D TD TOTAL
0 1 1 0 3 5
-         20.00    20.00     -         60.00     100       
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado
Ítems
¿El control interno de la empresa contempla  un 
proceso para identificar y evaluar los riesgos en el 









Figura 8 Ejecución en todos los niveles de la entidad 
Análisis y descripción de resultados.- Del 100% de los encuestados el 40% está en 
total desacuerdo que las actividades de control interno de la empresa  se ejecutan 
en todos los niveles de la entidad y en las diferentes etapas de los procesos 
aplicados al área de almacén, un 40% está de acuerdo y un 20% de acuerdo. 
 
TA A I D TD TOTAL
0 1 0 2 2 5
-         20.00    -         40.00     40.00     100       
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado
¿Las actividades de control interno de la empresa  se 
ejecutan en todos los niveles de la entidad y en las 











Figura 9 Actividades de supervisión continua. 
Análisis y descripción de resultados.- Del 100% de los encuestados el 40% está en 
total desacuerdo que el control interno de la empresa establece actividades de 
supervisión continua al área de almacén, que permita comparar los resultados con 
los criterios establecidos por la gerencia para dicha área, un 40% está indiferente y 
un 20% totalmente de acuerdo. 
 
 
TA A I D TD TOTAL
1 0 2 0 2 5
20.00     -        40.00     -         40.00     100       
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado
¿El control interno de la empresa establece 
actividades de supervisión continua al área de 
almacén, que permita comparar los resultados con los 





3.2 Variable Control interno Área de Almacén 
 








Figura 10 Formatos de control ingreso y salida de almacén. 
 
Análisis y descripción de resultados.- Del 100% de los encuestados el 100% está 
en total desacuerdo que el área de almacén, cuente con formatos de control de 
ingreso al almacén y salidas de productos de almacén. 
 
TA A I D TD TOTAL
0 0 0 0 5 5
-         -        -         -         100        100       
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado
Ítems
¿El área de almacén, cuenta con formatos de control 
de ingreso al almacén y salidas de productos de 
almacén?









TA A I D TD
Formatos de control ingreso y salida de almacén
TA A I D TD
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Figura 11 Fácil acceso de mercaderías 
 
Análisis y descripción de resultados.- Del  100% de los encuestados el 60% está en 
total desacuerdo que el personal del área de almacén dispone en forma ordenada 
todo la mercadería de manera que se tenga fácil acceso a éstas, un 20% está en 
desacuerdo y otro 20% es indiferente. 
 
 
TA A I D TD TOTAL
0 0 1 1 3 5
-         -        20.00     20.00     60.00     100       
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado
Ítems
¿El personal del área de almacén dispone en forma 
ordenada todo la mercadería de manera que se tenga 
fácil acceso a éstas?
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Figura 12 Distribución de existencias 
 
Análisis y descripción de resultados.- Del 100% de los encuestados el 40% está en 
total desacuerdo que el personal del área de almacén sabe determinar los espacios, 
la distribución de las existencias, la configuración del almacén y la colocación de las 







TA A I D TD TOTAL
0 1 0 2 2 5
-         20.00    -         40.00     40.00     100       
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado
¿El personal del área de almacén sabe determinar los 
espacios, la distribución de las existencias, la 










Figura 13 Procedimiento de almacenamiento 
 
Análisis y descripción de resultados.- Del 100% de los encuestados el 40% está en 
total desacuerdo el personal del área de almacén tiene en cuenta la selección del 
equipo, la política de remplazo de equipos, el procedimiento de levantamiento de 
pedidos y el almacenamiento y recuperación de existencias, un 20% está de 




TA A I D TD TOTAL
0 0 2 1 2 5
-         -        40.00     20.00     40.00     100       
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado
Ítems
¿El personal del área de almacén tiene en cuenta la 
selección del equipo, la política de remplazo de 
equipos, el procedimiento de levantamiento de 










Figura 14 Protección por pérdida y daños. 
 
Análisis y descripción de resultados.- Del 100% de los encuestados, el 60% está 
en total desacuerdo que El área de almacén está diseñada para facilitar el manejo, 
el almacenamiento y la protección por pérdida y daños y un 40% está indiferente. 
 
 
TA A I D TD TOTAL
0 0 2 0 3 5
-         -        40.00     -         60.00     100       
Ítems
¿El área de almacén está diseñada para facilitar el 









Figura 15 Recopilación y almacenamiento de Información. 
 
Análisis y descripción de resultados.- Del 100% de los encuestados el 40% está en 
total desacuerdo que el personal del área de almacén cuenta con una base de datos 
que le permita  lograr la recopilación y almacenamiento de la información; el análisis 
de los datos y el procedimiento de control y un 20% está de acuerdo y un 40% 3s 
indiferente. 
 
TA A I D TD TOTAL
0 0 2 1 2 5
-         -        40.00     20.00     40.00     100       
Ítems
¿El personal del área de almacén cuenta con una 
base de datos que le permita  lograr la recopilación y 
almacenamiento de la información; el análisis de los 
datos y el procedimiento de control?
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Figura 16 Sistema computarizado. 
 
Análisis y descripción de resultados.- Del 100% de los encuestados el 80% está en 
total desacuerdo que el control de mercaderías se lleva en un sistema 
computarizado y un 20% está de acuerdo. 
 
 
TA A I D TD TOTAL
0 1 0 0 4 5
-         20.00    -         -         80.00     100       
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado
Ítems









Figura 17 Saldo exacto de mercaderías. 
 
Análisis y descripción de resultados.- Del 100% de los encuestados el 80% está en 
total desacuerdo que el sistema actual reporta el saldo exacto de mercaderías, un 




TA A I D TD TOTAL
0 0 1 2 2 5
-         -        20.00     40.00     40.00     100       
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado









Alfa de Cronbach 
                                      
El cuestionario fue sometido al coeficiente de Cronbach, el cual arrojo un nivel 
de confiabilidad de 0.98 lo cual indicó que el instrumento es confiable, 
permitiendo que la recolección de información sea relevante.  
 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
ÍTEM TA A I D TD TOTAL TA A I D TD TOTAL
¿La empresa ejecuta algún proceso de control 
interno para el área de almacén?
0 0 0 4 1 5 0 0 0 80 20 100
¿El control interno de la empresa está 
orientado a la consecución de los objetivos de 
una o más áreas de la empresa, 
específicamente en el área de almacén?
0 1 0 1 3 5 0 20 0 20 60 100
¿El control interno de la empresa se adapta a 
la estructura de la entidad, es decir es flexible 
para su aplicación en el área de almacén?
0 0 1 2 2 5 0 0 20 40 40 100
¿El control interno de la empresa contempla 
objetivos operativos que hagan referencia a la 
efectividad y eficiencia del área de almacén?
0 0 1 1 3 5 0 0 20 20 60 100
 ¿El control interno de la empresa contempla 
objetivos de cumplimiento que hagan referencia 
al acatamiento de los procedimientos a los que 
está sujeta el área de almacén?
1 0 1 0 3 5 20 0 20 0 60 100
¿El control interno de la empresa contempla  
un proceso para identificar y evaluar los riesgos 
en el área de almacén como base para 
determinar cómo estos se gestionaran?
0 1 1 0 3 5 0 20 20 0 60 100
¿Las actividades de control interno de la 
empresa  se ejecutan en todos los niveles de 
la entidad y en las diferentes etapas de los 
procesos aplicados al área de almacén?
0 1 0 2 2 5 0 20 0 40 40 100
¿El control interno de la empresa establece 
actividades de supervisión continua al área de 
almacén, que permita comparar los resultados 
con los criterios establecidos por la gerencia 














Alfa de Cronbach 
                                     
El cuestionario fue sometido al coeficiente de Cronbach, el cual arrojo un nivel 
de confiabilidad de 0.98 lo cual indicó que el instrumento es confiable, 
permitiendo que la recolección de información sea relevante.  
 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
ÍTEM TA A I D TD TOTAL TA A I D TD TOTAL
¿El área de almacén, cuenta con formatos de 
control de ingreso al almacén y salidas de 
productos de almacén?
0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 100 100
¿El personal del área de almacén dispone en 
forma ordenada todo la mercadería de manera 
que se tenga fácil acceso a éstas?
0 0 1 1 3 5 0 0 20 20 60 100
¿El personal del área de almacén sabe 
determinar los espacios, la distribución de las 
existencias, la configuración del almacén y la 
colocación de las existencias?
0 1 0 2 2 5 0 20 0 40 40 100
¿El personal del área de almacén tiene en 
cuenta la selección del equipo, la política de 
remplazo de equipos, el procedimiento de 
levantamiento de pedidos y el almacenamiento 
0 0 2 1 2 5 0 0 40 20 40 100
¿El área de almacén está diseñada para 
facilitar el manejo, el almacenamiento y la 
protección por pérdida y daños?
0 0 2 0 3 5 0 0 40 0 60 100
¿El personal del área de almacén cuenta con 
una base de datos que le permita  lograr la 
recopilación y almacenamiento de la 
información; el análisis de los datos y el 
0 0 2 1 2 5 0 0 40 20 40 100
¿El control de mercaderías se lleva en un 
sistema computarizado?
0 1 0 0 4 5 0 20 0 0 80 100
¿El sistema actual reporta el saldo exacto de 
mercaderías?











































4.1 Discusión de Resultados 
 “es un proceso ejecutado por el Consejo de directores; la administración y todo 
el personal de la entidad; diseñada para proporcionar una seguridad razonable, 
mirando el cumplimiento de los objetivos de la empresa”. (Pag 17). Al analizar 
la situación actual del Sistema de Control Interno para el Área de almacén con 
el que trabaja la empresa El Avance Importaciones EIRL., Chachapoyas – 2017, 
los resultados demuestran que el 100% indica que la empresa no ejecuta algún 
proceso de control interno para el área de almacén, un 80% dice que la empresa 
no tiene un control interno que se adapte a la estructura de la entidad, es decir 
que sea flexible para su aplicación en el área de almacén. 
 
Para Ibáñez (2001 
 
El control interno de las empresas privadas se ha convertido últimamente en 
uno de los pilares en las organizaciones empresariales, pues nos permite 
observar con claridad la eficiencia y la eficacia de las operaciones, y la 
confiabilidad de los registros y el cumplimiento de las leyes, normas y 
regulaciones aplicables. Se sustenta en la independencia entre las unidades 
operativas, en el reconocimiento efectivo de la necesidad de contar con un 
control interno y la fijación de responsabilidades. Sólo así podrá tener éxito. En 
consecuencia podríamos decir que el control interno es de vital importancia, ya 
que promueve la eficiencia y asegura la efectividad y, sobre todo, previene que 
se violen las normas y los principios contables (Ramón Ruffner, 2014, pág. 81). 
 
Al analizar la situación actual del Área de almacén  de la empresa El Avance 
Importaciones EIRL., Chachapoyas – 2017, los resultados demuestran que del 
100% de los encuestados está en total desacuerdo que el área de almacén, 
cuente con formatos de control de ingreso y salidas de productos de almacén. 
Así como también que el área de almacén este diseñada para facilitar el manejo, 
el almacenamiento y la protección por pérdida y daños. 
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Para Anaya (2000) “La gestión de almacenes se define como el proceso de la 
función logística que trata la recepción, almacenamiento y movimiento dentro 
de un mismo almacén hasta el punto de consumo de cualquier material – 
materias primas, semielaborados, terminados, así como el tratamiento e 
información de los datos generados”. 
 
Chackelson, Santos y Errasti (2013). En su artículo “Herramienta para asistir el 
proceso de diseño de almacenes: desarrollo y validación, manifiestan que el 
diseño de almacenes es una tarea altamente compleja, debido tanto al gran 

























































1. Al diagnosticar el sistema de control interno que aplica la empresa El Avance 
Importaciones E.I.R.L, se pudo determinar que la empresa no aplica ningún 
sistema de control interno que proporcione una seguridad razonable 
considerando los objetivos de la empresa. No se aplican medidas correctivas 
que permitan ejecutar sus controles de acuerdo a lo planificado. No cuenta con 
ningún plan, política, normas, procedimientos para prevenir posibles riesgos 
que afecten a la empresa. 
 
2. Se Identificaron las deficiencias del área de almacén de la empresa El Avance 
Importaciones E.I.R.L., como son; la empresa no cuenta con formatos de 
control de ingreso y salidas de productos de almacén, el personal de almacén 
no dispone en forma ordenada todo la mercadería de manera que se tenga 
fácil acceso a éstas, el área de almacén no está diseñada para facilitar el 
manejo, el almacenamiento y la protección por pérdida y daños, el personal 
del área de almacén no cuenta con una base de datos que le permita  lograr 
la recopilación y almacenamiento de la información; el análisis de los datos y 




3. No existen ningún sistema de control interno que permita  mejorar el área de 
almacén en la empresa El Avance Importaciones E.I.R.L que tenga en cuenta 














































1. La empresa El Avance Importaciones E.I.R.L, debe contar con un sistema de 
control interno que proporcione una seguridad razonable a la empresa, 
teniendo en cuenta los objetivos de la empresa. Se deben aplicar medidas 
correctivas que permitan ejecutar sus controles de acuerdo a lo planificado. 
Debe contar con planes, políticas, normas, procedimientos para prevenir 
posibles riesgos que afecten a la empresa. 
 
2. El  área de almacén de la empresa El Avance Importaciones E.I.R.L., debe 
controlar sus almacenes  con formatos de control de ingreso y salidas de 
productos de almacén, el personal de almacén debe  disponer en forma 
ordenada todo la mercadería de manera que se tenga fácil acceso a éstas, el 
área de almacén debe estar diseñada para facilitar el manejo, el 
almacenamiento y la protección por pérdida y daños, el personal del área de 
almacén debe trabajar con una base de datos que le permita  lograr la 
recopilación y almacenamiento de la información; el análisis de los datos y el 
procedimiento de control,.              
 
 
3. Al No existir ningún sistema de control interno que permita  mejorar el área de 




Establecer acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, 
procedimientos y métodos, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que 
afectan a la empresa. 
El control de inventarios debe ser adaptable a la estructura de la empresa. 
Aplicar medidas correctivas, de manera que la ejecución del control de 
inventarios se desarrolle de acuerdo con lo planeado. 
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Se debe plantear objetivos que le permita a la empresa centrarse 
diferentes aspectos del control interno: 
Objetivos operativos – que hagan  referencia a la efectividad y eficiencia 
de las operaciones del área de almacén. 
Objetivos de información – que hagan referencia a la información 
concerniente al área de almacén que comprenda r aspectos de 
confiabilidad, oportunidad, transparencia. 
Objetivos de cumplimiento – que hagan referencia al cumplimiento de los 
procedimientos establecidos por la gerencia especialmente para el área 
de almacén: 
Se deben realizar actividades de supervisión periódicas 
Se deben utilizar formatos físicos y valorados (kardex), para el control 
de sus mercaderías. 
Se debe utilizar un sistema informático que ayude al personal del área 
de almacén a controlar eficazmente las mercaderías disponibles para la 
venta, así como las destinadas para e consumo de la empresa. 
Determinar el espacio, diseño y configuración de almacenes y la forma 
como se organizan los productos en su interior. De tal forma que se pueda 
lograr almacenar el máximo de mercancías en un mínimo espacio. 
Los procesos operativos dentro del mismo en el almacenamiento  
deben contemplar: 
Recepción de pedidos.  
Movimiento y ubicación.  
Procesamiento de pedidos. 

































PROPUESTA PARA MEJORAR EL ÁREA DE ALMACÉN 
 
Información general de la empresa 
La empresa EL AVANCE IMPORTACIONES EIRL. Con RUC Nº 20600691296, se 
encuentra ubicada en Av. Salamanca NRO. 680 Urb. Chachapoyas Amazonas – 
Chachapoyas – Chachapoyas, inició sus actividades el 01 de octubre del 2015, 
siendo hasta la actualidad su titular Gerente el Sr. Joel García Poquioma, su 
actividad económica es la venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y 
partes. 
 
EL AVANCE IMPORTACIONES EIRL cuya actividad económica es venta, 
mantenimiento y reparación de motocicletas y partes, inició sus actividades el 01 de 
octubre del 2015 con la finalidad de suplir la necesidad de los productores, 
campesinos y público en general como tambien obtener ganancias que mejoren el 
estilo de vida de los propietarios y clientes. Durante casi estos 3 años de existencia 













Somos una empresa comercializadora de motocicletas, y reparaciones de las 




Ser una empresa líder en la región preferida por nuestros clientes, brindándoles 
asesoramiento y soluciones, así como también potenciar el talento humano de 
nuestros colaboradores en bien de la empresa. 
 
Valores  
Nuestros valores son: 
Honestidad: Nuestras acciones están guiadas dentro de un marco  de honestidad 
y transparencia. Todos nuestros productos y servicio los préstamos con el único 
objetivo de satisfacer necesidades reales de nuestros clientes, proveedores y 
colaboradores. 
Responsabilidad Social empresarial: Tenemos el compromiso consciente y 
congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo 
interno como en lo externo, considerando las expectativas económicas, sociales y 
ambientales de todos sus participantes. 
Lealtad: Tenemos un equipo de trabajo comprometido que demuestran fidelidad, 
confidencialidad y sentido de pertenencia, hacia nuestros clientes y colaboradores. 
Compromiso: Trabajamos con seriedad, responsabilidad y constancia para cumplir 
con las metas propuestas en el tiempo establecido, y así cumplir con los acuerdos 





- Mejorar los procesos del área de almacén para prevenir riesgos que afecten 
a la empresa El Avance Importaciones EIRL. 
Objetivos Específicos 
- Capacitar al personal de la empresa El Avance Importaciones EIRL. 
- Definir los beneficios de aplicar los procedimientos por parte de los 
trabajadores del área de almacén de la empresa El Avance Importaciones EIRL 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 
Capacitar al personal de la empresa El Avance Importaciones EIRL. 
 
Metodología de la propuesta 
























Fuente: Elaboración propia  




La Capacitación al personal del área de almacén es fundamental para asegurar la 
adecuada distribución, comercialización y abastecimiento de nuestros productos. 
Todas las personas que intervienen en la recepción, despacho y control de las 
existencias del almacén deben estar adiestradas y conscientes de la importancia 
que representa mantener el nivel máximo de eficiencia en el manejo de dichos 
inventarios y en el flujo de la información hacia a las áreas involucradas; para su 
correcta aplicación y registro, de tal forma que los estados financieros reflejen cifras 












Contrato de un especialista  
 
 













Características del especialista 
Características del especialista 
a. Profesión Contador Público Colegiado  
b. Especialista en el tema 
c. De fácil llegada a los trabajadores. 
d. Capacidad para generar confianza. 
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Contrato de un 
especialista 





Presupuesto y financiamiento 
El presupuesto de la presenta propuesta será respaldado con recursos propios de 
la empresa, cada actividad tiene un costo de S/ 600 siendo el costo total de S/ 1,200 





OBJETIVO ESPECÍFICO 2: 
Definir los beneficios de aplicar los procedimientos por parte de los trabajadores del 
área de almacén de la empresa El Avance Importaciones EIRL 
1. Establecimiento de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, 
procedimientos y métodos, que ayudan a prevenir posibles riesgos que afectan 
a la empresa, facilitando las relaciones entre la producción y el movimiento de 
los productos. 
2. Un control de inventarios adaptable a la estructura de la empresa (método 
PEPS). 
3. Medidas correctivas para que el control de inventarios ejecutado se desarrolle 
de acuerdo con lo planeado. 
4. Planteamiento de  objetivos que  permite a la empresa centrarse diferentes 
aspectos del control interno: 
Objetivos operativos – que hagan referencia a la efectividad y eficiencia de las 
operaciones del área de almacén. 
Objetivos de información – que hagan referencia a la información concerniente 
al área de almacén que comprenda r aspectos de confiabilidad, oportunidad, 
transparencia. 
Objetivos de cumplimiento – que hagan referencia al cumplimiento de los 
procedimientos establecidos por la gerencia especialmente para el área de 
almacén: 
a. Se deben realizar actividades de supervisión periódica. 
b. Se deben utilizar formatos físicos y valorados (kardex), para el control de 
sus mercaderías. 
c. Se debe utilizar un sistema informático que ayude al personal del área de 
almacén a controlar eficazmente las mercaderías disponibles para la venta, 
así como las destinadas para e consumo de la empresa. 
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d. Determinar el espacio, diseño y configuración de almacenes y la forma 
como se organizan los productos en su interior. De tal forma que se pueda 
lograr almacenar el máximo de mercancías en un mínimo espacio. 
5. Los procesos operativos dentro del mismo en el almacenamiento  deben 
contemplar: 
a. Recepción de pedidos.  
b. Movimiento y ubicación.  
c. Procesamiento de pedidos. 
d. Preparación de pedidos 
 
Con el diagnóstico y la discusión expuesta anteriormente, se propone un sistema 
de control interno para así mejorar tanto el aspecto operativo y el administrativo del 




1. Aspecto Administrativo 
En la parte administrativa, se propone implementar y mejorar la parte de la gestión 
del pedido, almacenamiento y recepción de las existencias del almacén: 
1.1 Políticas del área  
a. El Almacén debe cumplir con la función de abastecimiento 
permanente a todas las áreas de la Institución, conforme a los 
procedimientos establecidos en el Manual de Procedimientos. 
b. Los procedimientos deberán de ejecutarse en sistemas electrónicos, 
a efecto de lograr la automatización de los procesos y sustituir 
formatos impresos y sellos. 
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c. Toda la documentación relativa al pedido, recepción y despacho de 
mercaderías, deberá mantenerse en custodia en forma ordenada, 
sistematizada, en buen estado, legible y sin tachaduras. 
d. Se debe de prever la rotación de los materiales para evitar su 
caducidad o deterioro, según sus características específicas. 
e. Cada trabajador de Almacén, se basará en realizar sus funciones, tal 
y como lo explica el MOF 
f. Se deberá impedir la entrada a las áreas restringidas de los 
almacenes, a personas ajenas a las mismas. 
g. Los saldos del kárdex, deben ser consistentes con los saldos de los 
inventarios físicos. 
h. EL inventario físico de Almacén, se deberá realizar una vez por mes 
en estricto apego a la normativa vigente 
 
1.2 MOF: Es un documento formal que las empresas elaboran para plasmar 
parte de la forma de la organización que han adoptado, y que sirve como 
guía para todo el personal.  
El MOF contiene, esencialmente la estructura organizacional, comúnmente 
llamada organigrama y la descripción de las funciones de todos los puestos 
en la empresa. También se suelen incluir en la descripción de cada puesto 
el perfil y los indicadores de evaluación. 
Para elaborar el manual de funciones es necesario: 
a. La participación y compromiso de toda la organización, especialmente 
de los líderes como promotores. 
b. Que los líderes que toman las decisiones separen unas horas para las 
decisiones referentes a estos temas. 
c. Formar un equipo técnico que lidere el proceso. Puede ser interno 
como externo. 
d. Que la organización tenga su plan estratégico vigente, pues sin esto 
no se podrá realizar el MOF 
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e. Que el equipo técnico use una metodología para la elaboración del 
cronograma y para que el plan estratégico se refleje en las funciones. 
f. Hacer un plan de implantación de este manual. Especialmente con los 
cambios fuertes. 
g. Poner el manual a plena disponibilidad del personal. Por ejemplo, 
colgarlo en la intranet institucional. 
 
1.3  Documentos 
Para un mejor control interno en el área de almacén, se propone establecer 
los documentos que deberán intervenir en la entrada y salida de mercaderías 
en cada uno de los procesos operativos en el área. 
 
1.3.1 Pedido de mercaderías: Los documentos a utilizar en el pedido de 
mercaderías son:  
a. Catálogo Virtual de mercaderías 
b. Requerimiento 
 
1.3.2 Recepción de mercaderías: Los documentos a utilizar en la 
recepción de mercaderías son:  
c. Acta de entrega 
d. Guía de remisión 
e. Requerimiento 
f. Informe de recepción y conformidad de mercaderías. 
g. Informe de no conformidad de mercaderías. 
 
1.3.3  Despacho de mercaderías: Los documentos son 
h. Petitorio de mercaderías 
i. Kárdex 
j. Nota de recepción de mercaderías 
k. Nota de conformidad de mercaderías 




2. Aspecto Operativo 
2.1 Implementación de un Software: Un de las causas principales de la falta 
de un buen control interno en el área de almacén, es la falta de actualización 
en el registro de la contabilidad de las mercaderías. Es por ello se propone; 
La instalación de un sistema que no sólo sea utilizado por el área de 
almacén, sino que se encuentre enlazado con las diferentes áreas de la 
empresa. 
El sistema deberá permitir: 
h. Elaborar el kárdex de cada producto mediante el método PEPS 
i. Contar con un stock máximo y mínimo de los pedidos 
j. Cuando los productos estén próximos a sus saldos mínimos, el 
sistema deberá dar una señal de alerta. 
k. Permitirá un registro de productos más detallado y más práctico. 
l. Guardar la información mucho más segura y bajo la responsabilidad 
del jefe de almacén. 
 
2.2 Pistola de Barras: Es un decodificador y un cable o antena wi-fi que actuará 
como interfaz entre el decodificador y la computadora que nos permitirá 
registrar de manera mucho más rápida los medicamentos recepcionados y 
del mismo modo la salida de éstos. 
 
2.3 Manual de Procedimientos: componente del sistema de control interno, el 
cual se crea para obtener una información detallada, ordenada, sistemática 
e integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e 
información sobre políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las 




























            
  
 
KARDEX VALORADO  
             
             
Artículo     Llantas Marca Duro Existencias mínimas  50 
Método PEPS Existencias máximas 200 
Fecha 
Detalle 
ENTRADAS Salidas Existencias 
D M A cantidad 
v. 
unitario v. total Cantidad 
V. 





3 5 18 saldo anterior             30 78 2,340 
12 6 18 compra según Factura N° 20  40  75  3000                 40 
             
75     3,000 
13 6 18 
venta según factura N° 01- 
123     30  78  2,340    
          10 75 750  30 75 2,250 
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Cuestionario N° 1 
 
Estimado Sr.(a)  mi nombre es Jhorsy Cotrina Guevara, alumna de la universidad 
César Vallejo y  me encuentro realizando mi trabajo de Investigación titulado: 
“Propuesta de un Sistema de Control Interno para mejorar el Área de Almacén 
de la empresa El Avance Importaciones E., Chachapoyas – 2017”, por ello es 
necesario aplicar el presente cuestionario el cual ha sido elaborado con la finalidad 
de medir la variable  Sistema de Control Interno, para lo cual usted debe leer 
cuidadosamente cada ítem y marcar con un aspa una casilla, teniendo en cuenta la 
siguiente escala: 
TA (totalmente de acuerdo) = 5 
A (De acuerdo)    = 4 
I (indiferente)                         = 3 
D (En desacuerdo)    = 2 
TD (Totalmente en desacuerdo)  = 1  
  TA A I D TD 
1 ¿La empresa ejecuta algún proceso de control interno para el área 
de almacén? 
     
2 ¿El control interno de la empresa está orientado a la consecución 
de los objetivos de una o más áreas de la empresa, específicamente 
en el área de almacén? 
     
3 ¿El control interno de la empresa se adapta a la estructura de la 
entidad, es decir es flexible para su aplicación en el área de 
almacén? 
     
4 ¿El control interno de la empresa contempla objetivos operativos 
que hagan referencia a la efectividad y eficiencia del área de 
almacén? 
     
5 ¿El control interno de la empresa contempla objetivos de 
cumplimiento que hagan referencia al acatamiento de los 
procedimientos a los que está sujeta el área de almacén? 
     
6 ¿El control interno de la empresa contempla  un proceso para 
identificar y evaluar los riesgos en el área de almacén como base 
para determinar cómo estos se gestionaran? 
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7 ¿Las actividades de control interno de la empresa  se ejecutan en 
todos los niveles de la entidad y en las diferentes etapas de los 
procesos aplicados al área de almacén? 
     
8 ¿El control interno de la empresa establece actividades de 
supervisión continua al área de almacén, que permita comparar los 
resultados con los criterios establecidos por la gerencia para dicha 
área? 





















Cuestionario N° 2 
 
Estimado Sr.(a)  mi nombre es Jhorsy Cotrina Guevara, alumna de la universidad 
César Vallejo y  me encuentro realizando mi trabajo de Investigación titulado: 
“Propuesta de un Sistema de Control Interno para mejorar el Área de Almacén 
de la empresa El Avance Importaciones E., Chachapoyas – 2017”, por ello es 
necesario aplicar el presente cuestionario el cual ha sido elaborado con la finalidad 
de medir la variable  Almacén, para lo cual usted debe leer cuidadosamente cada 
ítem y marcar con un aspa una casilla, teniendo en cuenta la siguiente escala: 
TA (totalmente de acuerdo) = 5 
A (De acuerdo)    = 4 
I (indiferente)                         = 3 
D (En desacuerdo)    = 2 
TD (Totalmente en desacuerdo)  = 1  
  TA A I D TD 
1 ¿El área de almacén, cuenta con formatos de control de ingreso  y 
salidas de productos de almacén? 
     
2 ¿El personal del área de almacén dispone en forma ordenada todo 
la mercadería de manera que se tenga fácil acceso a éstas? 
     
3 ¿El personal del área de almacén sabe determinar los espacios, la 
distribución de las existencias, la configuración del almacén y la 
colocación de las existencias? 
     
4 ¿El personal del área de almacén tiene en cuenta la selección del 
equipo, la política de remplazo de equipos, el procedimiento de 
levantamiento de pedidos y el almacenamiento y recuperación de 
existencias? 
     
5 ¿El área de almacén está diseñada para facilitar el manejo, el 
almacenamiento y la protección por pérdida y daños? 
     
6 ¿El personal del área de almacén cuenta con una base de datos que 
le permita  lograr la recopilación y almacenamiento de la 
información; el análisis de los datos y el procedimiento de control? 
     
7 ¿El control de mercaderías se lleva en un sistema computarizado?      


































Matriz de consistencia 
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